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i V s SALVADOR, Mayo 13. 
7 ^ fuerzas rebeldes capitaneadas 
Arturo Araujo, que aspira a la pje 
^/pncia de la República, han sido 
t íoíadas por las tropas del Gobier-
!! mandadas por el general Juan 
irnava. E l combate se libró cerca de 
irratao. en Cbalatenango. en la parte 
Ltcntrioual de la República. Loa re-
Wdes caveron en una emboscada, y 
5!fiOués de violento combate que du. 
Tvar ias horas se les obligó a inter-
narse en Honduras, 
Las pérdidas de los revolucionarios, 
dlcese, han sido muy numerosas en 
muertos y heridos. 
DE LA DESGRACIA MEJICANA 
VERACRUZ, Mayo 14. 
jlr W. R- Body, Vice Cónsul inglés 
-n* esta ciudad, se halla con Carran-
n yirtualmente rodeado por fuerzas 
rebeldes al Norte de San Cláreos. Las 
tntorldades inglesas y americanas en 
tita, están haciendo lo posible para 
llegar hasta donde se encuentra Mr, 
Bodq. Han convenido con el' Coman. 
d»nte Hiram Toledo, jefe de la floti-
lla mejicana en este puerto, en que 
el Teniente Ambrosio Llades, de la 
trniada, se dirija a San Marcos en un 
tren especial, donde tratará de comu-
nicarse con los jefes carrancistas. pa-
ra traer a esta ciudad a Mr. Body. 
Han llegado aquí, por primera vez, 
¿esde que estalló la revolución, bu-
ques de guerra ingleses y franceses, 
los cuales son; el crucero francés 
•'Descartes" y el crucero inglés "Glas-
gow." Con la llegada del crucero ame-
ricano "Dolphin" procedente de Tam. 
pico, son cuatro los buques de gue-
rra americanos que se hallan ancla-
dos en este puerto. 'El ataque por las 
fuerzas revolucionarias contra las po. 
Bidones ocupadas por el Presidente 
' Carranza, cerca de San Marcos, E s -
tado de Puebla, ha tenido buen éxito 
en algunas partes; pero la lucha con-
tinúa. So están enviando nuevos re. 
tfuerzos rebeldes a dicho lugar. 
No se han recibido más noticias de 
la capital acerca de la situación allí. 
¡La estación Inalámbrica do la ciudad 
de Méjico dice que Tampico sólo se 
ittllizó para la transmisión de despa-
chos oficiales. 
El periódico " E l Dictamen" no re-
cibió noticias anoche do su correspon. 
«al en el campo de batalla, en San 
iMarcos. 
LADRON MUERTO A TIROS 
CHICAGO, Mayo 14. 
le policía de Chicago, acorraló y 
hnató a tiros a un ladrón que se propo 
nia robar el vagón de corresponden-
<«a de un tren del ferrocarril de la 
''Illinois Central,'' que llevaba a bor-
do unos quinientos mil pesos. 
E l tren llegó a la estación de la ca-
lle sesenta y tres, a la una, con tres 
horas de atraso, y el ladrón abandonó 
el tren en dicho lugar. Hallándose a 
unas cuantas cuadras de distancia dos 
policías lo detuvieron y acto seguido 
le disparó un tiro por la cabeza a uno 
de los policías. 
Los tiros atrajeron la atención de 
un pelotón de policía, el cual acorra-
ló al ladrón en un edificio. Se mandó 
a buscar á otro pelotón armado de 
rifle sy se inició una lucha que duró 
dos horas, resultando muerto el la-
drón. 
Según la policía el caco tomó el 
tren en GUman, a unas cincuenta mi. 
Has al sur de esta ciudad y logró lle-
gar hasta el vagón de la correspon-
dencia, donde obligó a uno de los em. 
pleados del correo a atar de manos y 
pies a los otros cuatro empleados. 
CUANDO E L RIO S O N \ 
LONDRES, Mayo 14. 
Anoche circuló en Londres el ru-
mor de que el Gobierno había decidido 
hacer un llamamiento a toda la na. 
ción con objeto de establecer una po-
lítica definida en los asuntos de Ir-
landa. En los círculos bien informa-
dos se han ridiculizíado esos rumores, 
sin embargo; y aun nada ha habido* 
que los confirme. 
A CAZA DE ORO 
NOME, Mayo 14. 
Noticias de haberse descubierto 
una mina de oro en la parte nordeste 
de Siberia han llegado a esta ciudad 
y hay gran número de embarcaciones 
listas para dirigirse a. los yacimien-
E S D E N U E V A Y O R K 
tos tan pronto como se abra la nave-i putados son objeto de severa critica EXTENENADOS C0> ALCOHOL DE 
por el "Osservatore Romano" órgano 
del Vaticano, por haberse unido a los 
socialistas contra el Gabinete presi-
dido por el señor Nitti. Dice que el 
voto de confianza pendió de la contro-
versia que produjo la huelga de los 
«EL OSSERVATORE ROMANO** CEN- I empleados postales, sobre la cual, 
í l / o s / 4 ^ D , P r T A D 0 S CAT0- agrega, el Gobierno demostró que la 
Roma,*Maqo 14. | firmeza y vigor empleados fueron a 
Los católicos de la Cámara de Di- | petición de los católicos. 
gación. Según noticias ya ha empezado 
a romperse el hielo a unas cinco mi-
llas de este lugar en el estrecho de 
Behring. E l vapor "Polar Bear" ha si-
do remolcado a gran distancia. Se han 
abierto vías en el hielo con el fin d o 
que pueda zarpar dicho vapor para 
Siberia. 
A don Alejandro Berea que 
en Nueva York sabe honrar 
a Espíiua y hacerse estimar 
de todos. 
Alguna vez he oído, a quienes pare-
ce que hicieron gala de menoscabar 
cuanto con España y los españoles 
tiene relación, que nosotros somos ex-
tremadamente propensos a rebajar el 
mérito de lo que en tierras extrañas 
encontramos digno de encomio y ad-
miración. Mezquindad tan impropia 
de nuestra legendaria hidalguía, ado-
lecería de una total ausencia de previ, 
süón, pues al ensalzar otros lo que 
nosotros deprimiéramos, nos pondrían 
en flagrante evidencia. 
Lo que acaso ocurre a los que así 
nos denigran, es que confunden el es. 
píritu de ponderación y aquilatamien. 
to, que ciertamente nos distingue, con 
ruindad lugareña y celo alotrópico 
de una organización aletargada. 
Momencé mi artículo anterior, ha-
ciendo notar, que antes de ésta he 
visitado otras grandes metrópolis 
mundiales, emporios maravillosos de 
refinamiento y civilización, y comen-
cé así, precisamente porque en esta 
ciudad he encontrado tal magnificen-
cia y esplendor tal, en muchos ramos 
de ía actividad humana, que recelan, 
do que los elogios que han de brotar 
de mi pluma, pudieran considerarse 
transtportes de un inexperto, hice no-
tar mi empecatada condición de tro-
tatierras 
a París. Tampoc0 a San Sebastián me 
sería dado concederle la prerrogativa 
de opulenta que sin vacilar otorgaría 
a Bilbao, sin que por eso la primera 
se enfurruñara. Cada pueblo tiene su 
facies, su carácter, sus rasgos», su ma-
tiz. 
Pláceme hoy en cambio tributar elo-
gios a todo pasto, sin cuentagotas ni 
mermas, al presentar a Nueva York, 
con su sitema do transportes» urbanos 
y su Industria de anuncios eléctricos. 
En esto, como en otras cosas que irán 
saliendo, hay que concederle cetro y 
corona, rendirle parlas y batirle pal-
mas: allá van laá mías bien fervoro, 
sas. 
Comenzaré por lo más bello, que es 
sin disputa el anuncio eléctrico. Toda 
Nueva York es un gigantesco anuncio 
eléctrico horas antes de que se ex-
tinga la luz del día; pero donde ese 
arte—así ese arte—se muestra en tod0 
su esplendor y magnificencia deslum-
brante es en Broadway, especialmente 
desde la calle 30 a la 54. Aquello sí 
que da la sensación de una ciudad en. 
cantada. Se deja el teatro por Ir no-
che a noche a ese paraíso do las Mil 
y una noches. L a pirotecnia no ha lie. 
gado a producir tan maravillosas cas-
cadas de luz, tan abracadabrantes 
sorpresas, constelaciones tan incom-
parables de colores y combinaciones. 
Parece un vergel fantástico, * versa-
llesco; semeja un firmamento esplén-
dido bañado ron llamaradas de incen. 
C u m p l e a ñ o s d e S . M . 
D o n A l f o n s o X l l l 
E l Casino Español, al igual que en 
años aateriores, se propone festejar 
S S S S S T d S natiuc^de7 S T e han'tejido'u¿a'coT^ñaVTaTs- dVfinidos. 
- ¡ tación vernal que bien podemos ca- Ello demuestra que si en tiempos 
C H A R L A S C I E N T Í F I C A S 
L a versatilidad es el rasgo mejor Geología señala, no uno, sino dos o 
definido del carácter primaveral. Los tres períodos glaciares bastante bien 
que sin serio, símpat: 
ese homenaje de respetuosa considera-
ción y alta estima, para que concu-
rran a sus Salones el lunes 17 del ac, 
tual, a las 9 de la noche. Presidirá el 
acto el señor Ministro de España. 
Tenemos noticias de que a nombre 
de las Sociedades Españolas, harán 
uso de la palabra, distinguidas perso-
nalidades de esa prestigiosa Colonia, 
circunstancia que, unida a la espíen. 
didez proverbial del Casino, hace es-
perar una fiesta hermosísima. 
Entrega de las Insignias 
al Ministro de España 
que con mayor violencia se sucedan tualidad. más firme y bien cimentado 
ios cambios de tiempo pase éste desde el equilibrio geológico podamos no 
el más suave y templado al extremoso obstante rastrear los efectos de mu-
por lo áspero y desapacible con mát» danzas, si lentas y suaves, no menos 
frecuencia. ¡profundas. 
Seis días llevamos de reinado pri- I Partiendo de tal hipótesis o su-
maveral, y días de calor han sucedido Puesto, y apuntando al terreno de la 
a otros dé viento frío, con lluvia, gra- existencia de cambios y lenta modl-
nizo y hasta sus conatos de nevada. ficación de los climas, ningún traba-
Aquel despertar del príncipe, que Jo tan serio y digno de consideración 
rompiendo el encanto de la princesa como el del meteorologista Brucker, 
dormida con un beso suave y amoro. el cual registrando archivos, redu. 
so, al conjuro del cual renace a la ciendo y corrigiendfc tiempos crudos 
vida la representación de la prima- a áftoa meteorológico8 antiguos, afo-
vera. se verifica más comunmente a ^"do ríos y lagos para cotejar el re-
empellones y trastazos del taumatúr- n.ultaT0 con otra8 medidas del caudal 
gico adolescente, y con protestas rul- flí(lui<l0. consignando en muy diversos 
dosas del símbolo vernal, que vuelve y aatiguos escritos, y teniendo en 
1» dormirse otro ratito, y deja el im- <-uenta Como datos de importancia, so. 
^r7;/gos7nVrlvalos *re ^ é ^ e ^ i ^ 
S ^ S J f t ^ i S U ^ ^ ,a8 furias verna les . , ^ en certas regiones, que la his-
E l 
flor 
que la entrega ue las Insignias _ 
Gran Cruz de Alfonso X I I , al Eicelen. Verdad es que todos los cambios dol r - - - ^ * m y ¡ ~ ^ -
tíslmo señor don Alfredo de Ma-Wu; idos de réglmeai meteoroIOffeo tíuMó^e^s'^^ít. n K ^,w.^£¡ '"glesas por no haber 
•ficarse con estruendo y por A- ~ i qu? . 2rt8í?f.tpla variación ladrones antes do hí 
I t o n a a n t i g u a c o n s i g n a y c o m p a r á n . 
do inflexible orientación 
en el cambio del valor de 
E n la crónica anterior fuéme pre-jflio. fulguraciones de relámpago y mil 
císo escatimar algo a Nueva York en 
su condición de urbe atrayentc, gan-
dial, vivificadora, pero n0 fué a es-
pensas de la verdad, ni sin reconocer-
le en compensación, la preminencia 
de activa, industriosa, serla, empren. 
dedorá, audaz y grandiosa. No podría 
en cambio concederle esto» blasones 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A u n j o v e n c a t a l a n i s t a 
La mejor contestación que pudiera f da para demostrar quê  no^ hay razón 
tíar a usted sobre el catalanismo, la 
íaede encontrar en las Impresiones 
de nuestro Director correspondientes 
«1 miércoles 12. 
Miserables los hay en todas partes, 
de cuya recomendable familia salen 
los rateros, estafadores, asesinos y 
presidiarios en general. No hay pue-
blo, por culto, adelantado y noblo que 
sea, que no cuente en su seno con 
buen número de picaros. Y si juzga-
mos a Cataluña y a los-catalanes poiv 
los que gritan ¡Muera España! mcu. 
t T i r i a m o s en la vulgar injusticia de 
sacrificar al todo, con Inadecuado ca-
.liflcativo, cuando este no pudo mere-
cerlo sino un grupo aislado, más 
bien digno de caritativo desprecio que 
de ninguna otra consideración. 
No se alarme, por lo tanto, ni le 
Preocupo la impresión que aquí, en es-
te periódico, haya podido causamos 
*»• ¡Muera España! 
Precisamente en artículo autoriza. 
P por firma tan conocida como 
1*°!, dice "La Veu, de Catalunya,'' en 
tino de los números últimamente reci-
bidos, que el DIARIO D E L A MARI-
NA ha tratado con gran cordura y 
Oonocimiento el problema catalán des 
de distintas secciones, incluso desde 
'as "Impresiones." 
Hay un grupo catalanista que tien-
es al separatismo, grupo cuya masa 
surtidores de luz y color que parecen 
brotar de la encantada vara de im he-
chicero que tuviese la misión de d|s. 
traer y aliviar la melancolía do algu-
na hada oprimida de desdenes y me-
lancolías que ninguna palabra caba-
lística pudiera conjurar. 
¡Oh, poetas de las> tierras solares, 
hijos de la pluma, fantaseadores de 
paiítajes, magos del colorido: vuestra 
fecunda Imaginación no logró Jamás 
irradiaciones tan esplendentes, ni ur 
riátegui. Ministro de España, se efec- h»11, do verificarse con estruendo y por conrjnuHda 
tuará en los salones de la Legación ^edlo do una lucha entre lo viejo^y lo 0 8ent](i0 
el lunes próximo a las cuatro 
de la tarde. 
Y a lo saben los invitados al ^ ¡ g ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ n f ^ e n ' « ^ <> ™m*>[<> V W * * . durante lar-
A I TI T I TU A I I O O A idud<>8a ^ 0 tiempo. ' f u J T'0' , T \Pvrn' 
A ! l / V l A H U K A Tterr, „ .f . r 1 A * 1 u \dnCVn ,OS Valores medios ílr d irh-S 
r \ I ^ L . 1 U V i r V 1 1 K ^ l \ t \ Pero os naimal, que después do ha.[eUmentos, sobre todo en lo qu- BC re 
ber saboreado ya algunos ratos do ;fiere caldeamiento o enfriamienta 
E L COTSSFL DE ESPASA L L E G O A 
M K A A YORK. 
NUEVA YORK, Mayo 14. 
Procedente de España ha llegado a 
"sta ciudad el señor don José Bui-
gas, cónsuU españei do la Habana. 
v media lluevo, que no termina por el triunfo iVr „ _ ^ _ ^ T ei VHlor ue 
7 de lo'aitimo, sino despüés de varios ° L 03 ",eteoro,^icos' ^ 
- i procesos en el camino do la v i c t o - J ^ ^ Z V ? ^ ios0.,ia-
templ.- agrad ble y sol tibio y espíen- dn] S,IP,0 y a ]a hnmedad v fa 
do oso. saben peor las últimas cari-'ambiente; y quo rstós p.M-fodos ¿alu 
cías mvernales. ¡roSos o fríos, de lluvias o de sequedad 
Es evidente que durante la estación se reproducen aproximadamente cada 
fría, se han registrado días mucho ,35 años. 
.1 ADERA. 
INDLOíAPOLIS. Mayo 14. 
En el hospital de esta ciudad, ha fa-
llecido un hombre y dos más hállan. 
se gravísimos de resultas de una or-
gía alcohólica, según dice la policía. 
Los tres individuos parece que toma-
rpu una bebida con alcohol de made-
ra. 
Un nümera de hombres, vecinos d? 
la parte septentrional de la ciudad, 
créese que consumió también la bebi-
da de referencia pero la policía no 
ha podido dar con ninguno de ellos. 
Michael Sullivan fué hallado en un 
pasillo detrá^ del salón, en tal estado 
de postración que falleció a los po-
cos minutos. 
E L PARTIDO SOCIALISTA AMERI-
CANO. 
NUEVA YORK, Mayo 14. 
En la sesión del partido nacional so 
cialista se presentarán hoy informes 
de distintas comisiones de su seno. 
Los delegados irán a Washington es-
ta noche para tomar parte en una 
demostración que se efectuará maña-
na en favor de una amnistía para los 
presos políticos y la libertad de todos 
los impugnadores conscientes. El par-
tido nombró ayer su presidente a Eu-
gene V. Debs. y vicepresidente a Sey. 
mour Stedman. 
E L ROBO A LOS PASAJEROS D L L 
VAPOR FRA>CCES "SOUIRAH.-
CONSTANTINOPLA, Mayo 14. 
Trescientos pasajeros, indignados, 
desembarcados hoy en esta ciudad, ba-
jo lluvia torrencial, dicen que no cía 
posible que el vapor francés "Soulrah" 
fuese robado por los piratas del Mar 
Negro el día 6 de los corrientes, son 
estar de acuerdo con tripulantes del 
aludido vapor. 
Completamente flesprovistos "e di-
nero y muy indignados los pasajero?» 
censuran a la oficina británica de pa-
saportes e" Batum, a las autoridades 
desarmado a los 
aber dejado em-
barcar a los ladrones a bordo del 
"Soulrah'' y a la Compañía armadora 
del vapor por no babor sido previsora 
armando a l0s tripulantes, y sobre 
todo la sumisión abyecta d© la de estos 
frente a los piratas. E l haberse anun-
ciado que el vapor llevaría a bordo 
una guardia permanente ha hecho 
p¿g intonsa la indignación de los pa-
sajeros despojados. Parece que el he-
cho do que los ladronas no intentaron 
robar la caja de caudales do a bordo 
ha sirio motivo do nosp': -,in nara los 
coruscantes Joyeles! 
¡Oh paletas valencianas, andaluzas 
y catalanas, que rivalizáis con la na-
turaleza y llegáis no pocas veces a In. 
fundirle celos con vuestro dominio de 
para que una botella de moja valga vuestra policromía fastuosa y 
un peso y otra de Chateau Iken val- , ¡1„„ 
ga cuatro y medio 
ATAQUES CONTRA LAS PROPIEDA-
DES D E L GOBIERNO. 
DUBLIN, Mayo 14. 
Varios ataques se han cometido con. i 
dió quimeras tan caprichosas, ni Ruc- tr la8 propiedades del Gobierno. Ano-|cesos do1 tiemP0' Q"0 »' vulK0 indu 
ños tan fantásticos como dibujan esos che 8e registraron diversos inciden- lcen » P€n8*r 7 una subversión de la 
más ctudos «r - ' s actuales. Mas! 
prescindiendo de que el mal pasado: 
no duele ya, y que lo presente, por 
serlo, se nos ofrece con más enérgi-
co relieve, molestan más y se sopor-' 
tan con menos paciencia estos retro-: 
(-onxalo Reig. 
Madrid, 28 de marzo. , ly la tripulación d l̂ bnque. 
¡ D E J E N O S E N P A Z ! 
- taumaturgia dc efiuvlos, fulgura 
como no ía nay . . * „ Ji^n^oi ña. «.-imt-. , i clones destellos dignos) de oriental para que os paños franceses va ^ n f ^ ** es g^ * ^ j " 
^ * ™ J f * J * , } S ? ^ ^ £ Z * £ cambiantes, tornasoles, cabrilleos y 
tes en varios puntos de Irlanda, pero marcha natural y ordinaria de los fe-
de menos importancia que los del ¿ í ™ " ™ m«*oorológico8 en el curso 
miércoles en la demostración efectua-
da aquella noche. 
L A 
del año, 
La temerosa sospecha carece sin 
embargo do fundamento serid. Todos 
YQ),4 ¡los años, los saltos bruscos de uno 
¡a otro rigimen extremado, que paten_ 
tizan la variable fortuna en la lucha 
menos para que la fruta excelente de 
nuestro Aragón nos la compren bara-
ta y nos la vendan carísima los fran-
ceses en artísticas cajitas que no me-
joran la calidad de la fruta: con to-
do esto, repito, y algún que otro dis-
parato por el estilo, creería que ha^ 
tonalidades de estos esplendore"» 
áureos, de estos bordados lumínicos 
que parecen disputar a los astros sus 
prestigios seculares! 
¡Oh mantones de Manila, que reco-
gisteis, cuajándolo en vuestra urdlm 
bía heclio la felicidad de España, aun-;bre de sedas, el surño de alguna huri 
1 enamorada; oh prenda de sortíleg o. que no falte quien me demuestre que 
mi programa es semejante al de Mr. 
Wilson queriendo hacer la felicidad 
del mundo. 
Ya lo sabe el Joven catalanista F . 
P. G., quien no por ser entusiasta 
catalán deja de ser un buen español. 
G. del R. 
L a N u e v a C o m b i n a c i ó n 
D i p l o m á t i c a 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que el seor Aristides Agoró y 
Betancourt, Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en Suiza y Holanda, pase a 
Alemania con el carácter de Encarga-
do de Negocios, pero conservando su 
categoría de ministro y los cmolumen-
»Penas si se llama Pedro. Existe otro ^ del Carg0-
Pequeño núcleo quo ni es separatista» 
nl socialista, ni nada; es sencillamen-
|* revolucionario y sus ideas van más 
nirectamente contra los fundamentos 
sociales que contra España Y el res-
^ de Cataluña, la gran masa catala-
I1a que casi pudiéramos fijar en las 
Ocho décimas partes, es la Cataluña 
•ensata, trabajadora y cuerda, que 
Reva a España en el alma y a Cata-
niña en el corazón. Y este núcleo ca-
talán que labora por una autonomía 
insciente y lógica en cüyo favor he-
,,'08 argumentado más de una vez. 
E l señor Luis Mazón Nortma, Secre-
tario de Segunda de la Legación de 
Cuba en Londres, ha sido ascendido a 
Secretario de Primera de la Legación 
en México: y el señor Rafael de la 
Torre Reinó, Secretario de Segunda 
de la Legación en Lisboa, a Primor 
Secretario de la Legación en Bruselas. 
E l señor Ramiro Hernández Pórtela, 
actual secretarfio de primera en Bru-
selas, para con igual cargo a Berlín. 
Por decreto presidencial ha sido 
« t a r á siempre con nuestros aplau- ' enviado Extraordinario y 
808 y con el estímulo de nuestro cr 
l e r i 0 . dc igual modo que condenare-
mos en todo tiempo la labor separa-
• k t a o la ruin y cobarde práctica 
"«l atentado criminal. 
¿Mi criterio sobre estos probie-
Voy a contestarle, anticipándole 
jlue como habla el corazón del espa-
ñol nada tie"e de particular que co-
t̂a un sacrilegio político. 
tJ^mña, Bilbao, Barcelona y Cádiz, 
Han declarados puertos libres; au^ 
, nuiia a todas las regiones, sin ex-
Uir aquellas que no tuviesen prepa-
oi6n debida; ejército y escuadra 
alcos. así como las líneas generales 
i e ferrocarril; fomento autónomo en i 
WT lineas secundarias de carreteras, 
rrocarriieg y caminog vecinales; 
11 general de pantanos v canales 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
el Japón, el señor Miguel A. Campa 
Caraveda. 
También han sido nombrados los se. 
ñores Pedro Rodríguez Capote y Fer-
nández de Castro y Oswaldo Lámar y 
Gálvez, respectivamente, Secretarios 
de las Legaciones en Londres y Pa-
namá. 
E l señor Guillermo do Blankc, Mi-
nistro de Cuba en el Japón, para con 
igual cargo a Suiza y Holanda 
E l doctor Ezequlel García Enseñat, 
Ministro en México, pasa con igual 
cargo a Roma. 
E l señor Antonio Martín Rivero, Mi-
nistro en Roma, con igual cargo pasa 
a México. 
E l señor José Alberto Izquierdo y 
oh don magnífoo de sultán voluptuoso 
en donde las flores ríen, los colores 
palpitan T sangran y las sedas rutilan 
y embriagan con sus travesuras: si 
os luco un cuerpo serrano y Juncal, 
modelado para ceñiros con gracia y 
que cimbreándose con garbo sobera-
no sepa ondular, flamear y trenzar 
OTRO ATENTADO ÍOX 
D E L VISIR. 
LONDRES, Mayo 14. 
Se ha vuelto a atentar contra la vi- ^tab adariernntre el lnvipernI0 ^ c a1Ca-
da de Daniel Ferid. Gran Visir turco. bíl T-1* P a v e r a que reclama su Im-
Ayer se trató de asesinar a dicho alto f ^ J S J ^ ^ L ^ 0 Ten0r 
funcionario, según dicen de Constanti- p é n e l a , con mas o menos intensi-
nopla, de donde comunican que Mus-
tafá Kemal, jefe de los nacionalistas I Pcrn no está fuera de razón la sos. 
turcos ha sido condenado a muerte peeha dte que con el tiempo, durante 
largos periodos de él, cambia el ca-
rácter del clima en muchos parajes 
del globo, quizá obedeciendo a perió 
dica ley. 
Pero tantos datos hay que reunir, 
efectos que justificar, archivos que 
(Por EVA CANEL) 
Gómez Carrillo demuestra escozo- nistros de la corona cobraban treinta 
mil pesetas de cesantía. 
Esto mal intencionado, pues no 
creo que mienta por bolonio. sab«» 
que cuando se contaba por roale, te-
nían trelnta mil reales, los mismos 
res patrios, porque un obispo espa 
ñol ha dictado reglas para el traje 
femenino en relación con los tem-
plos católicos. 
A Gómez Carrillo le ocurre lo que 
por el consejo de guerra extraordina-
rio celebrado el miércoles, dice un 
telegrama dirigido a la "Exchange 
Telegraph Co." 
La Conferencia de García Sanchiz 
tera del anatema del clericalismn 
español, y no percibe o| que sabia y 
enérgicamente ha lanzado, antes, el 
Arzobispo de París, obedeciendo ór-
denes de Roma. 
Gómez Carrillo goza embelecando 
a los Ignaros como ciertos escritores 
—corresponsales que si no inflasen 
el porro no habría quien los leyese, 
n! qulch les pagase. 
< : ^ ; : * ; f áÍA8' " nn diario habanero, 
¡noticias que someter a racionkl criti-! qUe bu*ca españoles del g-en r̂o Cfefe* 
\ L A conferencia que el ilustre litera- ca, antes que rastrear esa escondida! en punto * e!»pañoIismo decía un co-
to español don Federico García San. y sospechada ley, que el problema de * rresponsal madrileño, que los oxmi. 
chis iba a pronunciar esta noche en Jos cambios de clima en ciertas re- I m w - ^ 
r o n viie'fftros mil caireles enredadores 1 el eatro Payret. con motivo del heno-'glones del globo es quizá el problema | J ^ ^ l l ^ l l í ^ * * ^ * / ^ 
ficio del maestro Penella, ha sido trang tinás difícil que han intentado los me- i M & 
ferlda para el próximo miércoles, fe- jteorologistas. 
cha en que tendrá lugar dicha fon- T Uéamma» ^ i _, . . . VA. M i A "Mi 
Los partloarios de las variaciones! mj/tmt 
M o - i n » ^ A - »i »,«• ^ 'intensas y relativamente rápidas en. Procedente dc Key West llegó e. 
r S S J t S i S S S S J ^ n0table los clima;, debían demostrar, para i vapor 'Miami' con carga general 
: convencemos, que el calor central su. 
D _ ^ I |Puesto en el interior de nuestro mun-
D O H Q U G I C CO d V j C n " , d o , ha podido tener en época remota 
lun papel más Importante en los cam 
al pseudo viajero que entraba en los que siguen teniendo ahora, pero hoy 
pueblos y no veía las casas. Se enJ se Human osos treinta mil reales sie-
no soñados arabescos, entonces enmu-
dezco respetuoso y embobado, sin 
osar ningún parangón Irreverente, pe-
ro si sois ornato de un plano o col-
gadura de un balcón de gala, os diré. 
;oh mantón de reinas, gitanas, ma-
nólas; oh mosaico abigarrado, exul-
tante y magnífico!: que las guirnal-
das que os festonean, los dibujos que 
os abrillantan, las brujerías que si-
muláis v la orgía de tono» que en os-
tentación deslumbrante y derroche 
magnífico paseáis, fascinando, em-
briagando y dejando atónitos a cuan-
tos los contemplan, palidecen ante la 
plétora de reverberaciones, mágicos 
parpadeos y torrenciales cascadas de 
efluvios que algún mago enciende en 
estas calles para cortejar a alguna 
de estas esquivas mlllonarias! 
Los que han visto los anuncios de 
la Puerta del So', apenas si están 
capacitados para formar idea de la 
t r a ! " E s p a ñ a " 
Central España, Mayo 13 . 
DIARIO D E LA MARINA. Habana. 
pasajeros. 
Ibios de climas, ya que hoy su influen- no Ricardo 
'cía es poco menos que nula; quo el ¡ a actuar en 
gra ndlosidad de este espectáculo sin i día de ayer. 
E L BARITONO E S T R A C I A K I 
En este vapor ha llegado el barito-
G. Stracciari que viene 
el teatro Nacional, 
valor de las estrellas ha podido en! Llegaron además en el Miami, lufl 
otros tiempos Influir más directa-i a ñ o r e s Manuel Suarez, Roberto .1. 
mente que hoy en el régimen meteoro- Diaz- Mano SoldevUla, Manuel T 
¡(lógico, hoy independiente de esta dé-1 Aivarez, Manuel F . Calbó, E . R. 
Acaba de celebrarse en el Parque-jjj, fuente de energía- que los efectos Olabigel. Haral H . Rivero S. E . Es-
Púbhco de este central un banquete de proCesión mutación, etc., etc.. co-, traída, Ricardo R- Marti y íamiüa, y 
de 600 cubiertos con ©1 que el señor « o efectos de las atracciones luni-so- t otros. 
José iVipez Rodríguez, propietario del !iarea y de los otros planetas, han te | 
mismo obsequió a todos sus emplea-¡nido en la marcha del tiempo influjo 
dos y obreros que han contribuido con preponderante o por lo menos digno 
él a la esplendida zafra de .463,539 sa- ide cuantía apreclable, todo lo cual de-
cos con que terminó la molienda « i el en una nebulosa mcertidumbre. 
íeual. Claro es que la base de todo ê  
el derroche de luz. la prodigalidad TTf. 
calculable de focos, pero aparte de 
eso hay arte, hay gusto en la confec-
ción. Inventiva en las composiciones 
v destreza en la distribución. 
Hav anuncios ocurrentes, como el 
m u y cercana a la ignorancia. L a com-
Presidla la mesa el señor López te- plejidad y elevación de estas causas 
niendo a su derecha al señor Casa no-(astronómicas hacen muy difícil la "so-
va y a su izquierda al señor Saavedra. ¡lución del problema si se arranca do 
Hicieron uso de la palabra distintos puntos de vista tan recónditos y su-
obreros enalteciendo las virtudes yiperiores. 
democracia del batallador hombre de | pero gi descendiendo a un terreno 
negocios, que ha hecho de este central múia llano y prescindiendo de las can-
de un marino que hace mil cabriolas, j el primero de Cuba , . _ ;8as ^tendemos solo a los efectos, de-i en tse barco 
da saltos portentosos y adopta posl. Hizo el resumen el señor Lóp^z Ro- bemoa consignar, no obstante, que la 
Iones supremamente cómicas al ju- driguea con la historia de su vida de . 
ar con un ovillo de hilos. Los hav dc , obrero, que trabajó durante nueve 1 
Tres pasajeros españole' fueron 
devueltos de Key West por distinta^ 
infracciones de la ley de ínmigracico 
americana. 
E L JOSBPH R . PARROTT 
Procedente de Key West ha llega-
do el ferry Joseph R . Parrot, que 
trajo 26 wagones con maquinaria eu 
su mayor parte. 
Una locomotora de patio para un 
central de Caibarién también llegó 
c 
Srtrsero/^rVsVcrátfMVreftekdo.'.afios para reunir los primeros 800 pe 
como ¡ de la cúoula del teatro Capí-¡sos. ganando ?o^mento diez pesos 
- 1 mensuales. Fué vitoreado y conduci. 
D e G o b e r n a c i ó n 
4*J!-eo; exención en los tributos por Orihuela, Secretario de primera en 
ta enninado número de años de cuan-
«en ?olriPañíA8 nacionales aprovecha-
HOR ^ r z a hidráulica de nuestros 
. 8 y torrenteras, de las que aumen-
jjmen â fundición de nuestros riquí-1 con igual cargo a Roma 
5 metales, o do las que abriesen 
aniPlios horizontes a la industria 
Roma, con igual cargo a la Legación 
en Suiza. 
E l señor Alfonso Forcades y Jornn, 
Secretario de primera clase en México 
tpL No fallan alardes do fastuo-íldad. 
colorido y pronorciones desmesura-
das, como el de los soberbios pavns 
' reales» bajo cuyo plumaje extendido 
como abanico Japonés, hace-1 ofrue. 
tas. vrajes y contornónos meJía do. 
cena de graciosos noPchíne'as; y cor. 
ra de este otro de mucha originali-
dad, que consisto en una traviesa 
"miss" que se balancea con gentileza 
en nn columpio pendlonte de frondosa 
enramada especialmont? irisada con 
torta la gama de COIOT-PC- y no muy 
ô̂ r,*., en oí teatro Ri^lto. otro de 
I r o n f o o c ' ó n aparontemon'o concill.i 
do en hombros hasta la casa de vi-
vienda 
E l entusiasmo fué Indescriptible. 
ACOSTA. 
DEMENTE AGRESIVO 
E l Alcalde Municipal de Artemisa 
| ha dirigido un telegrama al Secretario 
de Gobernación informándole nue el 
demente Jenaro Piñ.ro. le produjo 
heridas graves con un machete al ciu-LOS ASUNTOS AZUCAREROS 
PN TíK FCTAIWK ITVTnAC dadano Francisco Sánchez. E l autor 
E n LVO E J I A U V S UnLUUJ xfué detenido y puesto a la disposición 
l del Juzgado correspondiente 
E L CONDE D E L RIVERO 
En el Miami ha embarcado para 
lo» Datados Unidos nuestro Admi-
nistrador señor Conde del Rivero. 
Su viaje, como ya hemos anunciado, 
está relacionado con la crisis del 
papel. 
WASHINGTON. Mayo 14. 
Mr. Herbert Hoover tratará hoy del 
problema azucarero con la comisión 
especial investigadora de la Cámara 
de Representantes. E l testimonio de 
JUGADORES 
í"edLi eSt0 y con gubdividir la pro-
des r la8 tie^^a,5' 6 invertir gran-
cantidades de dinero en propagan-
\nton¡o Mesa v Plascncia, Secreta-1 de oxnni^ita distrib'-ción Ce efecto^ Mr. Hoover esperase que esté en co-
rlo de primera e'n Panamá, con igual ^ o-iorido: v más allá un artomóvil | nexión con su reciente dictamen cul-
careo a Caracas, Venezuela. • mormo. atiborrado e»nte. ^ 0 mar-' pando al Gobierno de ser responsable 
Francisco de Arce y Pilón. Secreta-! chn a velocidad cpcalofríanf; y aru. del actual alto precio del azúcar, por 
¡o de segunda en Caracas con igual "o haber obtenido la compra de la za. 
Lisbop '• (Pasa a la página 4, columna 3) I fra cubana de est© año. rio de segu cargo pasa a 
E l agento especial de la Secretaría 
en el central Lugareño participa que j 
han sido detenidos once individuos por | 
jugar al monte en una de las casillas 
VAPORES ESPAÑOLES 
Nada se sabe aun de la fecha en 
que zarparán de Veracruz ios vapi/-
res españoles Patricio de Satrústegui 
y Alfonso X I I . 
Se cree, no obstante, que solgan 
hoy el P. Satrústegui y mañana ei 
Alfonso X I I . 
JUEGO D E GALLOS 
te mil quinientas pesetas y en Cuba 
fe llamarían mil quinientos pesos, 
cantidad que no alarmaría a nadir, 
ni depondría en contra del Rey. ni 
do Maura HI de la Cierva nl do DIIK 
guno de los que habiendo podido tra-
bajar en la junta do clases pasí- . 
para elevar la cantidad han pensado 
alguna vez recortarla. 
Treinta mil pesetas, y un piquito 
mezquino para gastos dc '•epresenta 
ción, constituyen el «ueldo de un mi-
nistro en activo, además el vehículo, 
aditamento que nadie puede encon-
trar «xcesivo. aquí donde tienen au-
tomóvil, pagaido por el Estado, mu-
| chus más personas de las que debL -
| rsnios pensar, juzgándola» por lo; 
cargos que desempeñan. 
Esos mil quinientos pesos que co-
bran como cesantía loa ministro* es-
pañoles, y que entre nosotros goza>i 
mensualmente muchos garrafonero?. 
pagaron a ser sci» mi! por voluntad 
de un periodista que ha sido diputauo 
y debe haber deJado el acta por ni. 
rozarse con la jentnza que siemp»-' 
nos dtscribe y Gómez Carrillo -»Ui<.» 
ta que la circular de nu prelado es-
pañol nos ponga en ridículo en pa^s, 
porque el cónsul francés, acred ta .'o 
en ufl puerto español, que no c iU 
la ha remitido a Francia. 
Qué nos cuenta usted hombre.' 
Y ahora que me acuerdo... 
Estando yo en panamá cayó en mi" 
manos un artículo firmado per Go 
mez Carrillo en el cual decía que hd-
bia nacido en Madrid y que cuaiiuj 
contaba siete año» lohabiao .leva».", 
sus paidres a Guatemala: por cicrtu 
que declaraba la pobreza de Eu pa-
dre, maestro o escritor, no hag^ -l e-
moria, pero si hombre de letras, s '̂o 
lo recuerdo. 
Cuando referí esto me quisieroit 
comer, pluma» amigas unas y deseo-
nocioas otras, a lo cual conteste 
lo quo sabía, lo del artículo al cua. 
no di más importancia de la qu- u 
sí encerraba: si era o no era suyo niw 
tenía sin cuidado; su firma, al pie 
me constaba y me consta porqu. 
"vi8ta hace fe". 
Ahora leo también firmado por el 
mismo y supongo que transcrito de un 
diario madrileño r,ue ia hoja conte_ 
mendo las leyes de un obispo c s ¿ r ' 
nol para que las señoras iQ^T^ya'. 
a comulgar como a un baile «ícaliptico 
basta f sobra - oaernos en ri 
<liculos,, 
Pues ni sobra ni basta a los que 
somos españolas de veras. si él es 
guatemalteco no tiene porque meterse 
en lo que no le incumbe; cumpla c r : 
su deber de cronista contando a los 
lectores de España q e pagan p 
En Batabanó fué sorprendido por mano de la administre, ión del p<.ri 
del ferrocarril edl Norte de Cuba. Se 1 la policía un jiego de gallos, para el j dico, si los íranceses se creyeron 
ocuparon tres barajas y siete pesos y 
centavos. Todo fue- puestos a dis-
posición del Juzgado. 
cual no había la necesaria autoriza. | no en ridiculo por la pastoral del 
ción. por lo quo se procedió a la de. i —. 
tención de varios de los áugadoree. , i (Pasa a la página 6, columna 6 
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Afvrtutta4o mi trauijo de la edi-
ción dei (j pretendiendo ayudar a la 
noble causa que la Befiora América 
de Kohly y los esposas Mesa—¿i 
^ colouia cubáoa d* Tampa—han 
^brazado, solicijLando auxuio d<-l 
Consreso para saldar las acudas qu> 
tiene y ensanchar la esfera de ac-
ción que debe teoer el Circulo qu^ 
attestros compatriotas sostienen en 
ajiimada ciudad flondana. 
Personas de significación por su . 
cullvra y patriotismo me hai felic - i 
iAáo por la» sioceras i'-'caj qup con-
sagré al asunto; hombres de limpia ' 
historia, incapaces de sumarse a un 
propósito dudoso (Miguel Coj-ula, 
por f jemplo) han tenido frases de ca-
riño para mi y manifestaciones de 
eimpatia para el DIARIO, por ha-
beroos puesto al servicio de una ta1* 
hii'cntfc intención como es la do U-
vantar un sanatorio para cubano^ 
sin recursos en Taiupa, y elevar 
cuanto s*a posible el prestigio di 
la Sociedad quo allí es punto de cita 
de nuestros emigrados y sitio donde 
ellos pueden congregarse para r r 
cordar colectivamente a Cuba y hon-
r a r su nombre como lo honran los es-
pañoles, como recuerdan a su tierra 
y cultivan su rtcuerdo los e^pañolta 
de Tampa. 
Veamos si, al cabo de tantas espe-
ranzas, de iantos esfuerzos hechos, 
por la Comisión, y de tantas prome- 1 
sas vertidas por liberales y conser 
vadores del Congreso y del Ejecuti-
vo, al fin cesa la huelga de la Cá-
mara y la solicitud de auxilio obtto-
na realización. 
• « « 
Verdad que las suscripciones y ia¿ 
recolectas nos abruman; verdad qaa 
no se puedo hacer un c;lculo aprol 
ximado de loa donativos que cada 
ciudadano medio acomodado tiene 
quo ceder al cabo del año; verdad 
que en todo presupuesto doméstico 
del comerciante, del propietario, del 
misero empleadillo, resulta un dese-
quilibrio constante con las suscrip-
ciones para fne» benéfiicoa, para ac-
tos cívicos y patrióticos y aun para 
cosas menos cristianas. 
Pero.. .me ha llamado la ateacióc 
en " E l Moderado" de Matanzas u i 
caso. Hay en aquelía ciudad un Asi- I 
lo de Ancianos, bendeclble, admira- j 
ble, por lo mismo que el Estado cu- ¡ 
baño, gobierno y Municipios, para 
nada se ocupan de los miles de can- i 
saldos de la vida y rendidos por la ; 
n U E B L E S E C O N O M I C O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
ancianidad q u e mendigau y pas¿n 
hambre cu la^ ciudadts-
Para aquel piadoso Asilo que l i 
bondad del vecindario Sostiene, s. 
ha iniciado una uueva Susci<ipa6'-
con objeto de dotarle de cierto núme-
ro de sillones aanitarios en que des-
cansen los infelices en vísperas del 
repodo final. ¡ 
Los viejecitos ahora sufren inco-
modidades eu desvencijados sillones 
con asientos do madera o latón, so-
bro los cuales su3 huesea crujan j 
duelen; y no puede ser más simpá-
tico el propósito de cambiar loa du-
ros aliento» por sillones cómodos, 
no luJo^os, no caros, simplcmento 
blandos. 
Pues bien; en u lista de donantes 
que publica " E l Moderado" eu la 
edición del diez, aparece un comer-
cioi contribuyendo con la elevada 
cantidad de..CINjCO CENTAVOS, 
que en el Balance de la casa habrá 
cargado al capitulo de Ganancias y 
Pérdidas. 
De pronto creí que fuera un erro» 
de imprenta; repasé la dista; sumé, 
no había duda: CIN'CO CENTAVOS, 
lo que puede valer un toruilio de 
hierro de u'no do los sillones; acto 
do altruismo q u o no puede ser con-
denado porque cada uno da u no d;;. 
lo suyo en la medida que le place 
P'TO que resulta, a mi ver, lastima, 
dor para la misma casa donante. 
¿No pensará llegar a viejo, no te-
merá llegar a pobre el que respon-
dió a la invitación d e los couílsiona-
dos protectores del asilo con esa su» 
ma ínsignificanto? 
.>taT^Lti..-.. i 
Combate "La. Prousa" unas pala-
bras do Blasco Ibáñcz, garante es-
pontáneo de la buena fe y el dcsiu-
terés colectivo de los norteami rii 
nos en sus relaciones cou las repú-
b-Uces latinas que giran, mas mal 
que bien, dentro de la órbita de los 
Estado3 Unidos. Y en un editoria. 
en que se ve y se siente la mano d«» 
Néstor Carbonell, enamorado del na-
cionalismo, enuimera las violaciones 
de la soberanía do algunos pueblos 
de nuestra raza cometida** por el im-
perialismo yanqui. 
Y en el mismo número y en la mis-
ma página do " L a Prensa", su co-
rresponsal en Washington, juzgando 
un acto del senador King, denuncia 
la sed de conquista, la insaciable 
ambición de lo» políticos americanos 
y dol mismo pueblo do Estados Uni-
dos, contra la soberanía y la liber-
tad de sus vecinos. 
California, Hawai, las islas Vírge-
nes, Puerto Rico, todos jos territo-
rios que por una u otra causa han 
pasado «J dominio yanqui, son re. 
cordados en la correspondencia. Y 
luego el escritor cita loa casos ae 
Cuba, Haití y Santo Domingo y la-
menta que los acorazados yanquis 
se rían —materialmente hablando— 
do las lágrimas de dominicanos y 
haitianos, intervenidos y militarmen-
te gobernados. Los liberales que la 
intervención electoral americana pi-
den y ruegan, acaso entienden que 
esas ingerencias del tutor 6on del to-
do ajenas al propósito imperialista 
de que es apóstol el senador Kin¿;. 
Los españoles, que tanto y tan jun-
tamente negaron que fuera el al» 
truismo, la bondad, el espíritu de 
sacrificio y el culto a la justicia de 
la causa de los cubanos, las deter-
minantes de aquel perentorio a E ^ 
paña, de aquella orden de desahucio 
sin precedentes, de aquella heroisi. 
dad de la poderosa armada sobre los 
barquitos de Corvera, los españoles 
ahora, si no han modificado su crite-
rio de entonces, no han insistido e»-
exponerlo y transijen con oí control 
del yanqui en estas tierras mal go-
bernadas. 
En cambio los cubanos, mil cuba-
nos decentes, inteligentes, cultoa, 
lloran con santo Domingo, suspiran 
con Haití, se duelen con Nicaragua, 
sufren con Guatemala y no acabad 
de admirar el altruismo norte-ame-
ricano, el respeto americano para las 
pequeñas nacionalidades, ni menos 
la bondad y la abnegación yanqui* 
tan distintas de la crueldad do la ex-
metrópoli y la explotación do vine-
yes y empleados de Real Orden, «. 
Todo cambia, todo se transforma, 
todo obedece a la acción del tiempo 
y las circunstancias. 
Ahora bien: sobre ^entimentaiis. 
mos generosos, sobro principios abs-
tractos, sobre nacionalismo y sobe-
ranías populares hay una argumen-
tación irresistible, una ley iucontras-
table, la de la fuerza. Y hay u^a 
consideración suprema: nuestra l i -
bertad no alcanza a violar la paz y 
perturbar el desarrollo de los inte-
reses de nuestros vecinos. Y Haití 
y Santo Domingo, y Cuba y Guate-
mala no tienen derecho, ni fuerza 
para fundarlo, a molestar al poderoso 
vecino que nos defiende do todo el 
mundo porque necesita de nuestra 
tranquilidad y producción, 
J . N. ARAMBURU. 
~ B a s e B a l f 
LOS AMATEURS NACIONALES 
Animadísimos y concurridos esta, 
ráu el próximo domingo 16, los te-
rrenos de Almeudares Park. Ese día 
so efectúa1^ un doublo header por 
todos conceptos interesante, y en don' 
de los clubs contendientes se dispo-
nen a vender muy cara su derrota.. . 
i A la una y media en punto empeza-
rá el primer juego, siendo el Aduana 
y el Fortuna los rivales que habrán 
lio discurtir, quizá si con más interés 
quo en cualquiera otra ocasión, lüs 
sonrisas do la "Fortuna"... 
Lo» blanqui.uegros llevan ya do» 
juegos perdidos. 
¿Volverán a perder? ¡Quién lo sa-
be! 
Actualmente so encuentran frente 
a un problema por cierto de bastante 
• - - • 
y -
• • . 
A D M I R A G I O Í S 
P R O D U C E N n U & S T B A S 
J O Y A S y 0 5 J t T O S o t A R T E : 
t L G A L L O 
O B R A P i A y H A B A f U - T E L E P 0 n 0 - A - 2 7 3 ñ 
T R A I G A S U S J O Y A S A T A T I Q U A S Y S t L A S R E G O T C ) 
T R U I R E M 0 5 D E J A H D O S t L A S A L A U L T I M A M O D A 
L A E S T R E L L A d e I T A L I A 
¿ O M D O S T & L A ^ T E L E F - . - A - Z O í á O . 
P E L C T C R I A " U n G L C 5 A M " 
i . 
V I 5 I T E n 0 5 Y G O n V E h G t D A D £ Q U E : 
T E H E M O S L A M E J O R Y M A S C O M P L E T A 
E X P O S I G I O n D E C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S 
roiDAfl O A T A l_0<30,a 
importancia. Necesitan un catcher. 
Peña, el famoso Peña sigue siendo el 
jugador efectivo y oportuno... per© 
su brazo, bien por falta de training 
o por exceso de trabajo, no está en 
condiciones de resirtir el ataque los 
corredores contrarios cuando se lanv 
zan al robo.. . 
L a pérdida del domingo algunos 
la achacan a la deficiente actuación 
del que estuvo detrás del home y otros 
a una "marfllada'* de Cervantes... 
Pero el caso es que ya son dos los 
perdidos... y ante tan visible heca-
tombe el manager fortuuista anun-
cia su retirada. . . 
—"Yo no pierdo el tercero; de lo 
contrario renuncio"... 
Y mientras tanto, los muchachos 
del ancla se aprestan a la lucha, con 
la inmutable actitud de los que están 
seguros y satisfechos de sus "pro-
pías" fuerzas... 
En sas labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admira-
ble; en sus ojos alegres 
como el canto ael rui-
«rñer, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, e! 
Lo» médicos recetan este gran reconsttftr-
y en te en 1» 
fensbm taptañ, AMM y Q m » 
C A R N O I D E 
b •(* pM* un apto • * « M. 
Pruebe con un fraaco y no le pesará. 
De renta en Boticas y Drogneriaa. 
Depósito al por Mayor. 
MBM, Sana, íaqwdid, Cokmé y Majó y Criarte 
E n el segundo match jugarán el Sa-
gua y el Atlctico. 
Anderson, un nuevo lanzador que 
milita en las filas anaranjadas, debu., 
tará este día actuando contra —los ¡ 
visitadores. 
Los que le han visto dicen que Ha-1 
mará mu^ho la atenci^i por sus 
magnificas condiciones... 
Que el domingo tendrá que demos-1 
trar, seguramente... 
E n Cienfuegos luchará" e l club ê 
aquella localidad y el Universidaii. 
Los "chichijos" se enfrentarán con 
los tremendos "sluggers" eionfuegue-
ros, después de haber efectuado algu-
nas Importantes variaciones en BU 
Cuadro, con las que alcanzaron un I 
sensacional triunfo el pasado domin- j , 
go sobre los boys del C. A. C. '. f^rfa, a Í||V. 
Y ellos, que ya sabsn lo que es la i M e i i ü i n i u . 
satisfacción de vencer, van conven. r' Unidos. . 
KspaDu, fi Í>:1 





Londres , «1 (l¡v n n 
a.n 
cidos de que no hay que temer cuan-
do se cuenta con recursos para librar 
la batalla. 
Descuento i>npel 
c o m e r e t a l . . . 





E s leche m u y pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le a ñ a d e lo que le fa l ta para 
el n i ñ o y con la que se c r í a n como si tuvic' 
ran nodriza; porque es LECHE MATERN1ZADA 
en un-todo igual a l a de mujer. 
U N A L A X A D E " < 3 L - A X O " E S U N J 3 E C B U R O D E V I D A P A R A S U N I Ñ O . 
P A R * I N F O R M E S , L I B R O S Y P R O S P E C T O S D I R I G I R S E A L S E C R E T A R I O O E 
T H E H a r r i s o n I n s t i t u t e 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A - E N B O T I C A S Y D R O a U E R I A * 
2 
f M A D R E S Si bs Lombrices o la Soli-t a r i a continúan afligiendo 1 a vuestros hijos, no os dc-
sakntris. Hay un remedio que 
t o d a v í a no habéis ensayado. 
Un solo irjtKO de 
T I R O S E G U R O 
VUMlFVICO #•! Dr. H. F. r tX*V 
opuls i r i radicalmente los pariattoa J pondf i 
fcn a vucatra aroiedad. 
U n a Sola Doaia Basta 
tm «pta ea tadu Lu Uimtcitt T drsfuwUa 
••MSIMM 
D R I L E S B L A N C O S 
P A L M - B E A C H S 
S O L A M E N T E E N 
4 4 E L DANDY 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
f t 
P é r e z , S u á r e z y C í a . A g u a c a t e , 4 7 . 
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^^'ítíVefímera" primer tomo; una 
R j S d e artículos sobre puntos de 
l * S c a Ülolo&ia, polémica.... Y 
son de interés, de un interés 
aue no languidec* 
D e s d e E s p a ñ a 
j r i t i c a j f í m e r a 
^ étjyplCt P E L E C T U R A S ^ 
. ^ - r libro del señor Casares 
& "Critica profana;" y fué 
t Í ^ v S d 6 n l Alguien .le motejó 
,3*Jjülesco, pero nadie le hizo 
de 
ca-
„-.ue era el motejador un Bim. 
P0™. ^ r ^ del idioma" a quien no 
1 ^ í ^ q u e ' s e le señalasen des. 
^ la, •T'rítica nrofana'' Bieuió 
•Ü»ctnal jerá con 
- 1 
de los anos. 
I ^ o r a publica el autor el segun-
vommen rfe esta "Crítica:" un "ín-
^ J d e lecturas:" un montón de apro-
ífriones acerca de varias obras: 
ff^í Sánchess,'' de Unamuno. "Anos 
^ v e n t u d del doctor Angélico," de 
tllicio Valdés. "Los cuatro jinetes 
Li ADOcalipsis," d© Blasco Ibáfiez.... 
indios hondos, penetrantes, sabios? 
"EJnsayos" eruditos, transcenden-
Li#fi. filosóficos? No. "Crítica vieja, 
•¿¿e el nüsmo autor,—crítica que 
Idescubre al hombre tras el libro, 
no explica el estilo por la in-
SUncia del suelo, quo no se arries-
re-cre»r ni * re-pensar la obraj 
£ arte por miedo a adulterarla"... 
E n la llamada jerga editorial este | 
Jtfo es un "refrito:" todo lo que se ¡ 
CSia en él. ya ha sido publicado pre-
tuoente. Item más, debe decirse que; 
¿]nS tres del autor, es el de menos ' 
Jtandia. Y sin embargo, se relee con 
#n«to todo I» que se halla en é l . . . 
f SDíCEBIDAD 
1/Í primero que se advierte en este 
Lro del señor Casares, es que leyó 
u obras que cri t ica . . . Hacer esta 
jbserración, acaso le parezca necedad 
. quien no esté en el secreto de es» 
w punto©, e ignore que el uso de 
i g * e« Juzgar los valores de los li-
Iros sin pasar de la cubierta. L a se-
lora ê P^do BaTñn cuenta la histo. 
rj» de cierto religioso que disputaba 
eon ella sobre un dramaturgo insig-
M. y como lo atribuyera varias aflr 
mrfones Inmorales, la gloriosa escri-
tora preguntóle; 
—Pero y eso ¿en qué obra suya lo 
h& leído usted?... 
Respondió: 
—¡Cómo!.. . ¡Yo no he leído nin-
pina obra s u y a ! . . . ¡Yo no pierdo el 
tiempo en leer esas cosas!. . . 
Esta que es una excepción entro los 
rtligiosos de sustancia es la regla 
leneral entre los periodistas de BUS-
«»ncia. A lo m á s , leen el nombre d e l 
pntor, el título de la obra y un pu. 
tadito de renglones sueltos... H¡ 
lombre del autor lo dice todo; si es 
amigo, se le aplaude; si enemigo, se le 
ttftca; si ni amigo ni enemigo, se pre-
|ere alabarle a combatirle. 
\ —¿Cómo podré hacer yo crítica jus. 
ttr-confesaba Gautier ingenuamente, 
-después de haber comido con todo 
PUrís?..,. 
Y son muchos loe críticos como él 
que comen en todas partes. E l señor 
Casares no; come en su casa . . . 
Y por eso en los libros desde la 
cruz a la fechr., y hay valor, ing». 
unidad, fiinceridad en su crítica. Ni 
le d o m i n a el brillo de u i prestigio ni 
«e cont iene l a obscuridad de u n es. 
critor. Los méritos o los vicios Que 
descubre en s u s labores son para él 
la única razón q u e determina el elogio 
0 sugiere la censura. Y hoy hace fal. 
ta tener tras el juicio que so escribo, 
Vina gran cantidad de decisión, de sa-
ber, de fundamento, para decir la su-
ma de verdades que so dice en eí»tc 
libro, acerca de Unamuno, Blasco Ibá. 
N o t a s B i b l i o g r a f í a s 
MEDICO D E N I SOS. N o t a s de l a Doc-
|ton F r anc i s ca . E s t e es e l t í t u l o d e l a 
bn qu© acaba de t r a d u c i r a l r a s t e l l a -
• el I n t e l i g e n t e d o c t o r Gonza lo A r 6 s -
f u l . Sec re t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
Une s e g u r a m e n t e h a de se r l e í d a con 
íade. por t o d o s aquel loB a q u i e n e s l e s 
t i encomendado e l cu idado d© los n l -
*, pero m u y e8peclalmente de los m ó -
jeos e spec i a l i s t a s en e n f e r m e d a d e s de 
'"os, pues to que en o l r e f e r i d o l i b r o , 
una f o r m a a m e n a y s i m u l a n d o u n 
'lo m e d i c o e s t á expues to e l t r a t a -
nto do l o s n l f i o s e n f e r m o s . 
Esta o o r a se v e n d e a l p r e c i o de $1.00 
la L l r e r í a "Ce rvan t e s . " 
U L T I M A S O B R A S D E M E D I C I N A 
TOlte de L ' I n m u n i t e d a n s les 
Maladles I n f e c t l u s e s , p a r J u l e s 
Bordet. 1 t o m o do 720 p á g n l a s . 
[ R ú s t i c a . . i m O O 
Wagncrntlc C l l n l q u e . E x a m e n s e t 
oymptomea, p a r A M a r t l n e t . 1 
fctomo de fll2 p á g i n a s , r ú s t i c a . . 
Fftvaux N e n r o l o g l q u e s de G u e r r e , 
w r e . I t o m o de 4fi2 p á g i n a s , 
1 P*r G « o r g e « G u l l l a l n e t J . A 
r ú s t i c a 
["ocia ¿ e P h y s i q u o B l o l o g l q u e , 
M x G. W e l s s . Q u a t t i e m e e d ' -
Uon revue. Avec 5S1 f i g u r e s d a n s 
L i e t ex t e . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
P** I n f e c t i o n s Gangreneuses des 
I s iembres consccu t lves a u x p i a l e s 
j oe r u e r r e , par G. L f a d e m n o l s e t 
L J. B a u m e L 1 t o m o en r ú s t i c a 
N Salud d e l N l f i o . Su a l i m e n u -
n ú n por o l d o c t o r J n a n C a r l o s 
L j j a T a r r o . 1 t o m o r ú s t i c a . . . . . 
^ e r m e d a d e s de l a I n f a n c i a . Doc-
I t n n a y c l í n i c a , p o r e l doc to r 
" n r l q n e Sufier y O r d ó ñ e z . Ca-
t e d r á t i c o * de e n f e r m e d a d e s de 
I ja In fanc ia e n l a U n i v e r s i d a d 
i 46 V a l i a < l o l i d . 3 t o m o s en 4o. 
L D a s u 
*• P s i q u i a t r í a d e l M é d i c o Gene-
[ ™1- P r e l i m i n a r e s . L o s i l n t o m a s . 
s í n d r o m e s . Las pau tas . 2̂ 1 
Prob lc jn t l e g a l , p o r e l doctor , 
1 v.««ar J n a r r o s . 1 . tomo en 4o. 
LPasta. 
r ^ l i i i s de O r i n a s . Segnido de t in 
« P e n d i c e de a n á l i s i s do heces, 
t r|I>ntOR' s a n g r e T Jugo' g á s t r i -
I A" -D"1" c1 d o c t o r D a n i e l S á n c h c ? : 
I xL R i v e r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
u s u r a s en 55 l á m i n a s . 1 
wjifnio t e l a 5.00 
f ^ a l d í l P r a c t i c a n t e y de P a r -
I Í j . - , , o r m a l e B . O b r a e s c r i t a p o r 
! í doc to r E m i l i o A . G a r c í a Sle-
¡ f|[a- Te rce ra e d i c i ó n c o n s i d e r a -
I i j a i ea t e r e f o r m a d a c o n t e n i e n d o 
« c o n t e i t a c l ó n a lo» p r o g r a n i t e 
" « f í a l e s de los dos a í o s de 1«8 
j a r re ras de P r a c t i c a n t e , P r o í e -
en P a r t o s y p r o g r a m a d«» 
I i*80 como a l u m n o i n t e r n o 
^ los H o s p i t a l e s . 1 t o m o en -
^ S S ^ c r a a d o 5.73 
w>flos de I n m u n l d i a g n ó s t l c o e 
^ m a n l t a r a p i a y sus a p l l c a c l o -
U*. P p ^ t i c a s . p o r e l d o c t o r ^ o -
V K ^ r 1 ? 0 1 3 ' P r o f e s o r de la U n i -
• • « I d a d de B e r l í n . V e r s i ó n 
^ • W . 1 1 * ^ 1 l o m o en p a s t a . . 2.S0 
r a u t a s de D e r m a t o l o g í a , p o r 
ííwLdo,ctore8 !>• B r o c q y O . f i -
« o n - \ e r g l ó n c a s t e l l a n a . 1 t o -
I « « « n p a s t a 2.80 
^ S O B R A S D E D E R E C H O 
I 1B^« ^ S i m e n de l a p r o p i e d a d 
do?tüftblS; Le5' de ases por el 
HjfK c a r lGs L^nez de H a r o . 
^ f i l t r a d o r de la p r o p i e d a d - 1 
Trfc?0, E s t i c a . 0.60 
inales para N i ñ o s . L e v de ba -
I ñ t » J o r g a n i z a c i ó n y a t r l b u c l o -
fioí 110 i,los t r i b u n a l e s p a r a n l -
K- D . a p r o b a n d o e l R e -
' « a m e n t o p r o v i s i o n a l de l a m l « -
^ • ¿ r ^ . . f o l , a t o en 4o. r ú s t i c a . . 0.30 
! en lo Re fe ren t e a Prc-











E l M e n s a j e r o 
D E L A 
e n a S a l u d 
Dr. Juan. CI1910 
i v w !& -a 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
lecbe, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 331$acharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina ¿ de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
tado al literato, y al amparo de su 
nombre ilustre, se ha permitido es. 
cribir una novela con la pluma de 
firmar cheques... i » que él ignor* 
sin duda «s que el s^ñor Blasco Ibá-
ñec protestó enérgicamente cuando 
mi gran amigo Frau Marsal le titu-
ló "comerciante"... 
— Q u i c a "Yo" Comerciante? Nun, 
<*....', 
£B España todo el mundo se son, 
; rfe de esta falta de memoria...! 
i E L S E . TAftGAS T E L I L U S T R E PIO 
Pudiera parecer profanación el quo 
i deapaés de hablar de Blasco ibáñez, 
' Rabiara este escritor de Vargas Vila: 
I al cabo de uno es un órgano, aun<lue 
| a veces suene mal, y el otro es un or-
i ganillo, aunque a veces suene bien, 
j —Un índice de lectoras no se puedo 
• parar en esos pelos. Y refiriéndose a 
Vargas este escritor se reduce a mí. 
rarle las narices y a reirse amablemea 
te. 
Vargas «o tuvo fortuna en estas 
tierras de Dios. "No se le ha tomado 
en serio; no logró asustar a nadie. 
A lo más se le supone un colecciona-
dor de extravagancias y se le coloca 
en la categoría de los que pintan cor. 
chos y chapines. De él solo se hizo 
un elogios: 
— E n América— se dijo— hay millo, 
nes de almas uendientes de su pluma.. 
Pero nadie se asustó, porque este 
elogio de Vargas, lo hizo Vargaf , . . ! 
Pió Baroja no procede asi: es más 
original y más sincero. Qnizá su mé-
rito único esté co la sinceridad, por 
tosca y petulante que eUa sea. Pero 
el valor de su obra aún no ha podido 
pesarse: para Azorln, por ejemplo, es 
el "non plus"— "Xo hay emoción más 
honda— escribe él— en las letras mo-
i dernas españolas que la que nos da" 
¡ este autor—Y Casares copia este jui-
í cío de Ortega Gasset acerca de D. 
i Pío: 
—Baroja no es nada, y no será nun> 
ca nada. . . . i 
Casares piensa ^ue - s algo, por co-
locarse en el medio; la generalidad 
de los lectores opinan de sus obras 
^ue son túneles: una larga obscuri-
dad, mucho humo, grandes goteras, y 
los dos agujeros lúminosos de la en. 
trada y la salida. 
Y he aquí el libro de Casares; no 
contienen nada nuevo Intenso, defiul. 
tivo; ni aumenta ni quita gloria . . . . 
Pero so^lee con placer, porque dice y 
en alta voz lo que dicen todos en voz 
baja . . . 
Constantino CABAL. 
V a o A , <̂  3 _ * - 5 
AZUCARES 
•fier, Vargas Vila, Pío Badoja. 
LOS JUICIOS 
Los Juicios en que pone el seflor 
Casares una dedada de miel, son en 
realidad muy pocos. Generalmente co. 
rrige, tunde "pega". E l señor Una-
muno, en su opinión, es un buen en-
sayista, y nada más. "Entre Una-
muno poeta, dibujante, filósofo, "ni. 
vollsta"*,- periodista y encayista, yp— 
dice—me quedaría con este ültimo." 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primof^R en rolores th; pi'M 
y en adornos do oro. 
« V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
Alt. 8t.. 
Para las pretensiones del Ilustre ex-
rector de la Universidad de Salaman. 
ca, este juicio está Heno de ponsoña. 
E l del señor Posada era más dulce, y 
sin embargo le llenó de enojo. E l del 
señor Posada decía así: 
— E l señor Unamuno es un sabio. . . 
Y el ex.rector replicóle; 
— E l señor Posada es un elefante. 
Lo que de Blasco Ibáñez dice el 
libro, confirma lo que de él conocía. 
Blasco Ibáñez no CB hipócrita: él 
cuenta lo nue piensa y lo quo siente 
con toda sinroridad. El ha dicho de si 
mismo que "eg un hoftfbre de acción 
que escribe novelas en los ratos do 
ocio" y de si mismo añadió: 
—Al otro lado del Occeano firmé 
un día un cheque de 800.000. Esto 
pedazo do papel me pareció lo más 
interesante de mis obras... 
Esto recuerda el señor Cacares en 
la suya, al hablar de "Los cuatro gi-
nctes del Apocalipsis", donde a su 
edad, el hombre de acción ha supla"-
Aséei 
j r ra / ' os 
p r t b l l r o 
<¿fT\ 18, 
M o a n o la 
e n t r í f u i r a lé « r n a m r o b . w SO 
p o l a r i z a c i ó n , en los a lmacene* 
e ema r l n d a d . pa ra la e x p o r t a -
5 cen ta ros ¡TO n a r i o n u l o ame-
l i b r a . . 
Azr tcnr de m i e l de ;í) CHUTA* de p o l a r l -
z f c l r t n en los i l m a r e t i A n p-.IMIeoa d o es-
ta c i u d a d para l a e x h o r t a c i ó n . . . c en t a -
voa la l i b r a . 
I Sefiorea n o t n r l o a de t u m o : 
i I M r a c a m b i o » : F m n M s c o V Ttni!. 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
I de t a Bolaa P r i v a d a , Oscar F e r n á n d e z y 
M i truel A. M e l g a r e s . 
Habana , l . ' l de mayo r'e 1930. 
¡ P R D H O VARETEA N O G U E I R A . S l n ' M -
co P res iden te . E n r i q u e P e r t l e r r a , S<scre-
I t a r t o . 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S A N E M I A S 
Sólo contiene Vino generoso 
y tejido muscular de toros, sanos y robusíos. 
R e c o n s t i t u y e n t e a c t i v o , ffran t ó n i c o . P r o v e c h o s o a n i ñ o s , 
a l as j ó v e n e s e n l a e d a d d e l d e s a r r o l l o , a l a s d a m a s q u e c r f f . i , 
• l a a p r ó x i m a s m a d r e s , a l o s h o m b r e s d e b i l i t a d o s p o r e l 
e x c e s o d e t r a b a j o y a l o a a n c i a n o s . A l i m e n t a a l t u b e r c u l o s o , 
f o r t a l e c e a l c o n v a l e c i e n t e . . 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
L a b o r a t o r i o s d e A . S . P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a . 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «PectOMl de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» e» el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
6artes por Larrazabal y Hnoa • •rogueria y Farmacia «San Julián» 
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D E H I E L O S . A . 
" C E R V A S T E S " D E R I C A R -
^AwVVÍ;^82- E s q u i n a a N e p t u n o i . 
ARTADO 111* TE1/E1 
W ACA.VV 
¡ F O N O A-405S. I 
( F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E ) 
A v i s o a l p í f t l l c o c o i m i j o r d e H i e l o d e l a H a b a n a 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e H i e l o t i e n e e l g u s -
t o d e a n u n c i a r , p o r e s t e m e d i o , h a b e r t e r m i -
n a d o c o n t o d o é x i t o l a i n s t a l a c i ó n d e s u F á -
b r i c a d e H i e l o , y q u e d e s d e e s t a f e c h a h a 
p u e s t o e n c i r c u l a c i ó n V E I N T E C A R R O S p a r a 
e l r a p a r l o e n l a c i u d a d d é l a H a b a n a d e l a s 
C I E N T O C I N C U E N T A T O N E L A D A S D E H I E L O 
q u e d i a r i a m e n t e h a d e p r o d u c i r . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a t e n d r á p u e s , d e s d e 
a h o r a , d o n d e p r o v e e r s e d e u n a r t í c u l o d e t a n -
t a n e c e s i d a d p a r a l a v i d a y q u e t a n t o e s c a s e a . 
T o d o E s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r q u e 
d e s e e s u m i n i s t r o d e h i e l o p o r d i c h a C o m p a -
ñ í a p o d r á s o l i c i t a r l o d e c u a l q u i e r a d e s u s c a -
r r e r o s d e r e p a r t o , y e n h o r a s h á b i l e s d e o f i c i -
n a p o r t e l é f o n o a l n ú m . A - 9 3 8 3 ó d i r e c t a -
m e n t e a l a O f i c i n a C e n t r a l . 
D e p t o . 3 3 6 . E D I F I C I O A B R E I L O M y n ú m . 8 . 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A NAVAJA '' AutoStrop" es U UNICA proviata (le un asen-
tador automático sin necesidad de quitar la hoja ni desar-
maj* la navaja. Ninguna ho.ia que no esté aaentada puedo afei-
tar bien. Esta ventaja de la ' AutoStrop" 1c proporciona un 
nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. Esa es su cconomia. Véala. E l la lo 
convencerá. 
A u t o » S t r o p » S a f e t y R a z o r C o . 
APARTADO 311, HABANA 
Ó E M E L Ü S fcC L A R É A V I 5 T A 
P A R A ( J I A J E J v E X Í Í I R J I O N E S . 
Pro A CSPtJUtLO 
^ j ro Rjquc vi5To can wtsTRosGCíiaos 
M W f v e r o s n a m o s 
...... •" •.Í.",.^''-' H• • 
E L < A L M I : N L A R I : 3 . 
^ ¿ A S A E 5 F E £ I A L W : A F T I C A 
A E I S F A 5 ^ ñ A B A N A 
2 d . - i a . 2 t . - 1 t 
P o r l o s ú l t i m o s c o r r e o s F r a n c e s e s l l e g a d o s a 
p u e r t o d e l a H a b a n a , h e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d í s i -
m o s u r t i d o d e g e m e i o s p a r a t e a t r o . 
C 4160 alt, 7L-12. 
1PAG1NA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de i y ¿ u ABO L X X X V i n 
S t r a c c i a n b a r í t o n o 
Stracciárl. 
Y a está entre nosotros. 
En las primeras horas de la n.aña-
* a . y a bordo del Miami, llegó el in. 
«igne barítono. 
Viene en unión de su esposa. 
Solo por breves díffe, mientras ha-
ce los preparativos de su viaje a 
¡Italia, permanecerá en est^ capital 
J a señora de Stracciari. ^ 
Al hotel Inglaterra, donde ostá« 
|alojadas María Barrientes y Gabrie. 
la Besanzoni. se trasladaron desde el 
ixnuelle los viajeros. 
Allí quedan instalados. 
Un recibimiento muv afectuoso fué 
• hecho al -gran cantante por muchos 
de sus antiguos admiradores de la 
Habana, ansiosos, como todo nuestro 
público, de que llegue la anun inda 
representación de Un bailo in mas-
chera con que deb.uta el artista en la 
•actual temporada. 
No vino en esta vez, como tampo-
co la vez anterior que se al espe-1 
raba, la notable, pianista española! 
Paquita Madriguera. 
¿Y Mar clones? 
Estará aquí mañana. 
Y ya con el eminente bajo y la ti. 
pie mejicana María Luisa Escobar se 
completará el más brillante conjunto 
lírico que han podido admirar los 
espectadores habaneros. 
Prepáremenos, entretanto, para 
asistir a la segunda representación 
de Martlm en la matinée del domin. I 
go. | 
Se renovarán en honor de Carusoi 
y María Barrientes las ovaciones de 
la noche del .debut. 
Hay gran pedido de localidades. 
A erca de la ópera ^lartha tengo | 
algo que decir desvaneciendo un 
error publicado repetidamente. 
E s muy interesante. 
Y me lo reservo para mañan? 
r 
" T e a m " d e l T e a t r o C u b a n o 
señores Solís, Bntriaigo y Ca. " E l r nuestras vidrieras y hemos puesto 
E l b a i l e d e M i r a m a r 
Será mañana. 
No se aplaza la fiesta. 
Acordado está ofrecerla aún sin 
haber tenido término las obras que 
vienen realizándose en el jardín de-
Mi ramar. 
Obras de importancia qu.-? se re-
matarán con una nueva fachada de 
manipostería por la parte de San Lá-
zaro. 
E l baile de mañana, última do las 
festividades para la J?oosevelt Me. 
morlal Assoclatíon, ha s:do organiza-
do por el Team del Teatro Cubano 
constituido de esta suerte: 
Presidente: 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
Secretario: 
Dr. Salvador Saladar. 
i Tesorero: 
Dr. Mario Lámar. 
del Con el carácter de delegado 
mismo actuará en la fiesta .el doctor 
Andrés Segrura y Cabrera. 
Ha sido puesto el baile bajo los 
auspicios de un Comité de Señoras. 
Lo preside la señora de Giberga. 
¿Qué más para su éxito? 
J o s e f i n a 
Segundo anfversario. 
E s hoy de una desgracia. 
Hace dos años, en esta triste fe ha 
«3el 14 de Mayo, que bajó al sepulcro 
Josefina, la pobre Josefina Herrera 
Romero. 
^ Un sol, que se eclipsó. 
Sol de bondad. 
Y también de belleza, de gracia, 
cié distinción, todo cuanto atesoraba 
aquella amada e Incomparable figu-
ra. 
L a hermana que la adoraba, y que 
conserva fielmente* el culto de su re-
cuerdo, la buena v muy estimada se-
ñora Elena Herrera de Cárdenas, ha 
dispuesto que se diga mañana una 
misa en su memoria. 
Será en Belén. 
A las 8 y media de la mañana. 
Academia Católica de 
de Ciencias Sociales 
Terimnó en la sesión de anoche la 
"discusión del proyecto de ley del tra-
bajo, quedando aprobados los dos úl-
timos títulos del mismo. 
L a sesión transcurrió en un grato 
fembiente de cordial fraternidad y mu-
tua estimación, el mismo que dichosaL 
mente ha reinado siempre en este ciea-
tífleo y cristiano Instituto, siendo ge-
neral la satisfacción por el feliz éxito 
de esta primera obra de la Academia. 
Tomaron brillante parte en el deba-
te de losi artículos, que se examinaron 
el reverendo Conciliario P. Francisco 
Vázquezi, el M. I . señor Dean, doctor 
Caballero, los señores Fuentes, Villa-
mil, López Pérez, Isern, Lámelas, Pra-
da Pita y el Rector doctor Aramburo. 
E l proyecto pasará ahora por el 
Jkrámite de la corrección de estilo. 
E l DIARIO tendrá el gusto de pu-
blicarlo para Ilustración de nuestros 
lectores, aunque ello no podrá ser in-
mediatamente porque la Academia 
que ha consumido todo el presente cur 
6o en este concienzudo trabajo, quie-
re que el texto se caracterice por su 
buen método, su precisión y su cla-
ridad, de modo que sea fácil su inte-
ligencia y su interpretación. 
Peña, Antonio MourelJe, José Rodrí-
guez Gómez, Carlos Dieguez, José 
Gómez, Jesús López y López, Pedro 
iLópez, José Rodríguez López, Aiito-
-nio Fonte, Ramiro Otero y Severino 
Yebra. 
Sea muy enhorabuena. 
L a M o d a P r á c t i c a 
E l tiempo es un factor de capital 
importancia en el siglo en que vivimos 
donde falta ol tiempo para todo y so 
hace imposible la vida por la carestía 
de los artículos tanto los superfinos 
como los do primera necesidad. 
L a Moda Práctica ha venido a favo-
recer a nuestras mujeres, pues en Ga. 
liano 35 se encuentra toda clase de 
ropa hecha con gracia y elegancia a 
precios razonables pues su dueño 
quiere vender mucho aunque gane muy 
poco pues dice que en la mucha venta 
estriba la ganancia del comerciante 
porque no dá tiempo a que sus mer-
cancias pasen de moda o sufran de-
terioros. v | 
E n L a Moda Practica hay un surti-
Encanto." Habana. 
Muy señores míos: 
Tengo el.honor de adjuntarles un 
cartel anunciando nuestro baile en 
Miramar Carden, a beneficio de los 
fondos de la R. M. A. y veinte bille-
tes de admisió11» por sí quieren usté, 
des tener la bondad de exhibir el 
cartel en vuestras vidrieras y poner 
a la venta los billetes entre la nume-
rosa clientela de " E l Encanto.'* . 
Seguros de ser atendidos por quie-
nes como vosotros habéis propendido 
siempre al auge y esplendor do nues-
tra cultura, me es grato suscribirme 
de* nuevo en esta ocasión, vuestro 
atto. S. S. 
^ Salvador Salazar, 
S|c.: San Nicolás 8, bajos 
proporcionadas, rubias, esbeltas, viva- l * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 é 
rachas y risueñas. ¡Por vida del c-há-' ^¡C^T^JP^Jr^P^^ 
piro que sí! ¡Oh no hay exageración.! ' ' * í 5 1 ' 
no! .La sonrisa de estas '"misses" del 
porcelana es algo enigmático, algo l 
desconcertante. Hay no sé qué arcano, 
ignoro qué misterio, en esos labios 
| bermejos, flexibles y pulposos, cuan, j 
do entreabren esa rasgadura de ter-: 
clopelo teñida con zumo de herida re-
cién abierta, y muestran, com0 guar-
dados en primoroso estuche escarla-
ta, unos dientecitos pequeños como 
granos de arroz que simulan el en. 
paste de peluche carmesí. L a voz es 
también de cuidado; tiene un timbre « 
mimoso, cadencioso, musical, cálido 'y 
alegre como el cascabeleo de argenti-
no collarín. Los ojoal. •. eso ya es 
otra cosa: los hay bellísimos, desjui-
ciados, de lumbre, de quimera, de 
sortilegio-., pero no han aprendido a 
mirar, nn han penetrado el secreto del 
convertirlas en agudas saetas, en fil-
tros de alquimia. Un defecto que ano-\ 
tan los que aquí viven de larga fecha: 
entre las yankis hay pocas Margari-
tas; escasean las románticas Didos. 
entendiendo por romanticismo, no un 
sentimiento gelatinoso y agónico, sino 
W a r n e R 
Con muchísimo gusto complace-
mos al doctor Salvador Salazar, a 
quien debemos las más finas defe-
rencias, renovadas ahora en las 
amables líneas con que nos favo-
rece. 
Exhibimos el cartel en una de 
a la venta las entradas, al precio] esa «obflistina inclinación que des 
de $2.00. 1 COTloce el vil cálculo; ese apego! 
misterioso que funde dos almas; esa 
E l baile, que culminará en un atrac?!6n i50^1"0^. ^xe fascina, y 
» • i .,, , . , , , arrastra, y atrepella todo obstáculo.' 
éxito brillantísimo, se celebrara j Dicen, ios que sobre feste particular j 
mañana, sábado, en Miramar, alme informan, que el corazón de estos 
i £• • j i r i j i D I Preciosos bibelots no es más que un 
beneficio de los tondos de la Koo- j saco muscular sin voz ni voto en sus 
Sevelt Nemorial AsSOCiation. relaciones con el sexo feo, quo son | * 
I normadas igual rrie una especulación. ( €* 
[Si eso es verdad, :nué lástima qnc' 
muñecas tan mon(<?:nias y tan pen. I 
puestas, tengan una aritmética en el 
••itío en que los españoles tenemos ni 
foco de vida.. . y además, una nsexta I 
roja, y también anas castafiuélás! 
Y dejemos lo de los transportes ur-
banos para mejor ocasión, "quo esto" 
se hizo demasiado kilométrico. 
E . ROA. 
—Desengáñate, hija—reflexio-
señora—. Si quieres tener no la 
chic, espiritualidad, distinción, 
no le des vueltas: compra en 
Encanto. 
El 
( I N O X I D A B L E ) 
R e a j u s t a e l c u e r p o d e l a m u -
j e r g r u e s a , h a c i e n d o a i r o s o 
s u t a l l e , g r a c i o s a s s u s c u r -
v a s . 
D o n d e c o m p r a n e l e g a n t e s , h a y W a r n e r i * 
R E V O L T I J O 
C. 4229 ld.-14 I t . - U 
do de batas de nansú y tela rica ador, 
nadas con finísimos encajes y laza-
das de cintas preciosas. Blusas, Sa-
yas, Vestidos y toda clase de ropa 
hecha para señoras y niñas. 
En cuanto a sombreros de última 
moda. L a Moda Practica pone a la 
disposición de su escogida clientela 
-los más lindos modelos para las fies, 
tas do Mayo y el 20 se acerca pre. 
sentando una buena ocasión para que 
las damas elegantes puedan lucir nue. "^r esas anchurosas aveuldaa tan rró-
ACTUALIDAD—Los colores del iris 
son siete, por este orden; rojo, ana-
ranjado, amarillo, verde, az-nl claro, 
azul oscuro y violeta. Y por este or-
d^n, vestidos de esos colores se colo-
can en la escena final de la revota 
en furiosa actividad, guía dos troncos 1 'Arco Iris', las siete artistas más gua-
de podencos que se las pelan corrien." pas de la compañía de Velasco en el 
do como gamos; y otros, y otros más, ¡ teatro Marti. Y ¡qué trajes maravi-
gigantescos la mayoría,' pequeñoj al. i lioso55 saqan las arrogan(tcs tiples! 
gunos, graciosos no pocos, cómicos| ¡y qué sombreros de plumas impe-
nmchos, artísticos todos y todos de | ríales. Algunas tiples Inven joyas 
estilo acabado, de gran potencia luuní. 1 de alta novedad y de gran valor com 
nica y aUecuada presentación.. . ;Oh, 
y el complemento de todo esto!... 
E l comp1 emento no es otro, y ya 
pradas en la casa de CarbaUal, san 
rafael 135, donde las hay de oro, per-
las y brillantes; bol-sas de oro, vamty 
me dirán si no es bastante, que el de' cares etc. Pero nada de eso Ipipida 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
TABOADA, CHANTADA Y P U E R T O 
MARÍN , 
Tomaron posesión de sus cargos 
para los quo por unanimidad fueron 
lelegjdos, en la Sociedad de Instruo-
fción Taboalda Chantada y Puerto-
jnarin. 
, Presidente: Manuel Yebra Cereijo. 
: Vice: Pojerto Suárcjs., 
J Secretario: Antonio Rodríguez Váz-
iiuea. 
"Vice: José M. Regueira. 
Tesorero: Josó López Fernández. ¡ 
» Vice: José Montes Ratón. 
Vocales: Angel óópez Mosquera, j 
Tiburcío Carballo, Juan Rodríguez 
Várela, Ramiro Rey, Emilio Eir iz , 
Dionisio Regueira, Antonio Caseiro, 
José Castro Regueira, José López 
M i r a n d a y C o * 
. J O Y E R O S 
Importación directa 
Hebillas de oro, alta fantasía, 
"Select". 
Relojes pulsera y bolsillo. 
Gargantillas "Nouveau", tm 
oro, 18 k. 
Medallas oro y esmalte, n&car, 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro, 18 k. 
Joyería fina de brillantes em 
general. 
Muralla, 61. Tel. A.5689. 
vos sombreros confeccionados en tiil 
de seda y encajes de Chantilly. 
Hay sombreros de paja guarneci-
dos de flores. 1 ^ 
L a Moda Practica.— GaÜano 35. 
17477. 0 14 My. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
Viene de la PRIMERA página 
llá un muchacho travieso quo senta-
do en un carricoche y con la fusta 
digamenie adornadas, tan maravillo-
samento iluminadas y t;>n imporidera-
blo y artísticamente irradiadas, ple-
tóricasi de transeuntea, especialmente 
del bello sexo. Quien so fiqure. por 
las yanHs de exportación ^ue haya 
qaie ias personas aficionadas al tea 
tro ahorren algunas cantidades, y las» 
lleven al banco internacional. Hay 
que gozar id« la vid» a ratos, hoy y 
mañana. 
S E P A N L O - — Bismarck bebía el 
champagne en la niisiua botella. 
podido conocer, que aquí no abundan i Cuando le preguntaban porqué lo 
belleza:» femeninas, que V'?nga a zu- hacía así, respondía que por consejo 
lumear a Broadway cur.Uiuio- noche y; de su médico el profesor Schwinge: 
verá quo está a p a ñ a l e ¡Si hay quo 
ser un hombre honrado cscudTro" dt 
un caballero andante, biibca<jur j* 
aventuras. Bien ca verdad que h. 
más que so hallan, no salen tan 
gusto como el hombre quería, porg™ 
de ciento que se tucu'-'ii;, ¿,11, \d6 ¡T\ 
venta y nueve salón aviesas y w 
daa'. Cap. 42 «egumia parte." 
L a loción de tintura do la Ind.» 
ra caballeros, e» durable, fino, ale-
gante y suave. Especialidad en la 
S horma cubana. En las principales pe-
leterías. Depósito en Cuba G3. — E n 
la sombrerería la ceiba, de monte y 
águila, hay magníficos sombreros y 
gran surtido de ropa hecha. ( 
CONSEJO S A L U D A B L E — Para te-
ner siempre buen color, idebe adop-
tarse una alimentación «ana, s111 ¡ devuelve la juventud a lab periun. 
muchas especias, ni grasas, cómese canosas y cura y purifica d cu-.n 
mucha fruta y miel de colmena. cabolludo •- zniuela ".. En eâ a 
Las malas funciones del cstúniagc, laugwith. obispo (ji;, hay plauias Ü 
hígado e intestinos, siempre obscurc- adorno para salón y jardm, posturr» 
cen la piel.—Champion moya, cbisix; | do plantas, semillas, bulbos, ctboWv 
108, tiene una» corbatas de última i y raices para sembrar, 
moda de colores divinos que compi-i I ' K X S A . M I K.\T<) ru.iiito más le. 
ten con los del Arco Iris de .Marti j lanío os una acción, docia Mouiai¿. 
Y además, camisas, cuellos, eolecti- 'nc- lauto mono... n-. i :' su fcond. 
ne-s y corbatas do etiqueta.—Y par, i porquo 05 do prosnmir quo te hav. 
ver bien esas maravillas no hay co-i' •l( 1 "'adn más 'i-cii para qi¡e sea bri 
mo unos geufolos do l' airo -jo U :, ; llanto mío para «pie sea buciul—Li 
que tiene -walthed óptico excelente, 
o'rtilly 110; los hay de nácar y con 
incrustaciones de oro y también más 
baratos. 
F R A S E D E L QUIJOTE—"^ólo te 
sabré decir así de paso, que no h;. -' 
cosa máa gustosa en el mundo qu; 
la criba, panadería de monto s. I 
fabrica el pan más rico de la llabj 
nu. Pan fresco a itodas boraM 
En ca^a do pelado, luz 9̂ , 
can las m o j o r o s c o r o n a s do I i-c^ 

















F e r r e t e r í a y L c c e r í a " L a L l a v e ' 
Tenemos el gusto de invitar a nuestros clientes y amigos que consta». 
1 temente estamos recibiendo arttoulos de ferretería, loza y cristalería qu» nnita el sentido v hace nerdor el n•,̂ *̂ ô  da oe acido carbónico. Lo mismo la-' . _ . . . . . , . 1 _ quua ei t>t"i^0 .y ua^v imu 1 j j^ru! , . , , o , , i n ~ « vi^r,^ POr tener comprado grandes cantidades vendemos a los precios aníiguov 
1 , , n «oV./̂  Ho <ro atn rinr-oc • ir ion Vi a \r l l o r m l ü K fifi r»n JltTI TM StTLfí V f l " ' VlIlOte llCOS r » r o r o 
pagar por ver una tea! Sí, mis ama 
bles lectores: hay cada yankita -iue 
el cual le había mandado adoptar ta" 
poco agradable modo de beber el 
c.hampa,gne para que no perdiera na-
en gran numero, y elegantes, y airo-
sas . . . i si n0 se gana para sustos! 
En lo general las yankis son cien 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P R U E B E L O S 
l l S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í lo so l ic i tado de 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . 
^ L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
O B J E T O S D E A R T E 
Acabamos de recibir un surtido muy variado y de alta novedad. Re-
lojes pulseras, tan en boga, de oro ig y cinta de seda, desde $23 y 
de platino con brillantes de $230 a $1.000. 
L a E s m e r a l d a 
S A N R A F A E L 1 . T E L F . Á - 3 3 0 3 . 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
TELAS FRESCAS, LINDAS. LAS MAS E L E G A N T E S 
Para /a época de los ca lores , ya hemos 
recibido prec iosas fe las , las m á s propias 
de la e s t a c i ó n . L a m á s ex igente d a m a , 
vaci la antes de escoger , porque hay mu-
cha variedad en 
GEORGETTE FLOREADO, 
voai m m u , 
m m de m i fantas ía , 
m , COLOR S ENÍER03, 
m m \ m blancas mochos, 
ESTILOS 
IRLANDAS INGLESAS MUY FINAS, -
WARANDOLES, COLO? EITEiO. 
Abanicos , sombri l la s , p a ñ u e l o s , per fumes , 
enca les , med ias , y todo lo que h a c e a t r a y e n -
tes, e legantes , los a t a v í o s femeninos. 
U N I V I S I U P E R M I T E A P R V E C H A R 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
" L a N u e v a I s l a " 
M o n t e , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
a un cabo d^ gastadores; y las hay¡ botellas de champagne y ô  vinos rico 
quo ha-y en la flor de cuba, o reílly 
86, casa que tuesta el mejor caíc dci 
mundo por un poce di miento especial. 
E n la nueva granja, riela 14-/2, I'" 
cen trajes correctísimos y a la mr-
da, con los mejores casimires ingle-
ses. 
E N T R E AMIGOS — Desengáñate, 
hombre. Yo sé por experiencia, qu-
la mujer propia es como la moneda. 
Si la miras por un lado, es cara; si 
por otro es cruz. E l calzado ussia 
para señoras, y el de forma titán pa-
N E P T U N O 1 0 6 . 
K. OLAVARRíKTi. 
T E L E F O N O A-4480 . 
Kl 
C. 4213 a!t . 9t.-14 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
136 
—¿Esos colchones de seda, 
son de plu^na o son de guano? 
—De seda son. 
—¿Quién los vende? 
—Ros y Novoa, en Galiano. 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
B a ñ o s S u l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P U B L I C O 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
!; ra, etc., etc. 
Semillas de HortaHz&f y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. | 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO, 
B L U S A S l 
Más de cien modelos tenemos para i 
este verano y a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
LAS HAY D E S D E $125 A |8. UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
flaneas de Warandol. 
L a Z a r z u e l a 
Jíeptuno y Campanario. 
" L A E S T R E L L A D E L A M O D A " 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
C A N A S T I L L A 
(Especialidad en 
Cargadores y Capas 
Baticas de Niña 







H o r t e n s i a S o l á s y C , S . e n C 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C. 4226 Tf7l4. 
A L 
L a s p e r s o n a s que padecen de A r t r i t i s - 1 E s t e B a l n e a r i o se h a l l a a m e d i a ho a 
mo G o t a , R e u m a t i s m o A r t i c u l a r y Mos - de l a C a p i t a l , de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
r u l a r Kozemas a s í como de c u a l q u i e r a sale un t r e n a cada h o r a p a r a « jUinea , 
e n f e r m e d a d de l a p i e l , t a l vez i g n o r e n de l a T e r m i n a l a l C o t o r r o i d a y v u e l -
que las p r o d i g i o s a s aguas de S a n t a - M a - t a v a l e 48 cen tavos , d e l C o t o r r o a l B a i -
r í a de l U o s a r i o c u r a n r a d i c a l m e n t e t o d a s , n e a r i o i d a y v u e l t a 50 cen t avos , p a r a 
e s tas afecc iones , e s te B a l n e a r i o se ha-1 t o d o s los t r e n e s h a l l a r á e l b a u i s t a a u -
l l a a b i e r t o a l p ú b l i c o desde las 6 de t o m f t v i l p a r a i r a l o s B a ñ o s , e l v i a j e 
l a m a ñ a n a a l a s 11 y de l a s 2 h a s t a 1 r e s u l t a d e l i c i o s o , 
l a » 0 de la U r d e . 1 VlW 
OFRECEMOS A LAS DAMAS 
una p r ec io sa c o l e c c i ó n r e l i c a -
r i o s , d i j e s de ú l t i m a m o d a . Pa ra 
co loca r e l r e t r a t o de l n o v i o , de l a 
m a d r e o d e l h i j o m á s q u e r i d o . 
V e n g a a v e r l o s . L a Geisha . N e p t u n o , 
100. H a b a n a . 
C 35107 10t-7 
$ 5 . 
C 4223 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A . 
Enseñanza práctica y rápida de estas materias: $5 al mes, las cuatro juntas. Clase diaria. 
Día y noche. Escogido, paciente y tenaz profesorado. ABSOLUTA MORALIDAD. Las señori-
tas son atendidas únjeamente por" profesoras. Espléndido local. Atención especial a cada 
alumno. Enseñamos Teneduría de libros. Aritmética Jlerflantll. CURSOS POR CORRESPOI». 
D E \ C I A . S E ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A L A S A N M I G U E L 8 6 - 8 8 - T E U A 6 3 2 0 - H A B A N A 
8t.-14. 4d.-16. • 
í 
I 
¿ T I E N E V D . S I E M P R E 5 
T I M n u r x T c r u o l A N T r ? ^ 4 T A N B U E N S E M B L A N T E ? 
E s de admirarse N o obstante, en 
ocasiones se necesita auxiliar el orga-
nismo para l a rea l i zac ión de sus funciones nor-
males» Es tas se hacen del modo m á s exacto 
con el uso de 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
medicina ideal, pues tetme cualidades tónicas y íax**5' 
tes. Podrá encontrarías de venta 
en las principales boticas. 
CST Pida la cajita con el envase 
amarillo. 
WRIGHT'S 
IND1AN VEGETABLE PILL CO., INC. 
UNICOS FABRICANTES Y GARANTIZADORES 
3 7 2 P e a r l St . , N . Y . , E . U . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 a s a  e  1 8 3 7 _ 
^ T á T A T á T A T A T á W á T A T A T A W A T ^ 
J Í O L X X X V 1 U D I A R I O D E U M A R I N A Mayo 14 de 1920 PAGINA CINCO 
D E L G R A N C A S I N O 
,. ia pía^a-
Gr!^msas familias, de las mas dis-
• ^ T d i col mundo habanero, se reu-
el salóa y las terrazas. 
^ remida v hubo baile. 
f ^ r o S ^ Ó é¿to. a los acordes de 
S«rfluWta americana de Coleman, 
^ J l muy avanzada la noche. 
^tjfora h^ta el domingo. 
_ _ — muy numerosas las mesas 
tJfona.¿3S para la comida de esa no-
*rna. de ellas, que resultará la más 
^¿¿«rrida. la que ofrece un matri-
JJÍO del mundo elegante. 
tfábrá por la mañana, una ¿esta de 
Jlodlstaa oa *1 Gran Casül0 de ^ 
Playa. 
Un almuerw al nuevo director ue 
La rrcusa. señor Néstor Carbonell. 
que promete resultar de gran luci. 
miento. 
Numerosos los cubiertos. 
Pasaban ayer de doscientos. 
VnrJque FOXTAVILLS. 
Joyas de Brillantes 
Extensísimo ea nuestro eurtido «a 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA BEGAJUOS 
Le invitamos a «mooer nue»tra her-
mosa exposición permanente de precio-
sidades paru osbequloB. 
• L A CASA Q U I M A X A " 
A T . d« Italia (aates «.allano •: 74 7 'S. 
Teléfono A-iZM. 
Notas personales 
t i gE«0RA MARIA BORGES D E 
AIZCORBE. 
Dfaí pasado, en la "Clínica Núñez-
«ustamantc ', fué sometida a una de-
^ d a operación quirúrgica la seño-
n María Borges de Alzcorbe, madre 
l-,¿iitlslma de dos estimados com-
Sfleros del DIARIO, 
^jecba fué la operación por el repu-
jado doctor Bustamante, quien se ha 
jpotado ua nuevo triunfo a loa mu-
(koB ya conqulKtüdos en au larga vi-
h profesional. 
y unido a los cuidados prodigados 
•or la aurse señorita Guillermina 
fícarrá,, la paciente está fuera de 
Mllfro-
Noíicla que consignamos gustosos. 
DO>' SALTADOR FOXDOX 
A bordo del "Lafayette" embarcaj 
pira Europa "ucstro distinguido aml-
m don Salvador Fondón, gerente de 
Ij Casa Quintana, y persona quo goza 
ta los circuí OH mercantiles y sociales 
de generales simpatías por su exquisi-
tj corrección y caballerosidad. 
Va a recorrer varias ciudades eu-
npeas y en viaje de negocios. 
Mil felicidades le deseamos durante 
ni excursión. 
El Cclegío Tereshno 
COLOCACION D E L A P R U f E R A 
PIEDRA 
Las Religiosas Teresíanas vieron en 
¡I mañana de ayer colmados los an-
illos más grandes do su vida, con la 
ceremonia de la colocacióu y bendi-
ciñn de la primera piedra para el edi. 
ficio del colegio, que se levantará en 
la calle 17 entre 12 y 14, en el Veda-1 
do. 
E n el terreno destinado al edificio 
levantábase una extensa tribuna ador-
nada con palmas y las banderas na-
cionales entrelazadas con la teresiana 
del colegio. 
En el lugar que ocupaba la presi-
denoia se destacata un cuadro do la 
fundadora de la orden, Santa Teresa 
de Jesús. 
Los contratistas de la obra son los 
señores Mata y Sánchez. 
E l costo do la obra será de tres-
cientos mil pesos y el edificio estará 
dotad© de los más modernos adelan-
tos. 
La banda municipal cedida por el 
doctor Varona amenizó el acto. 
A las nueve hicieron su entrada en 
los terrenos las alumnas del colegio 
Teresiano en perfecta formación. 260 
niñas, vistiendo todas traje blanco 
con cinto y sombrero carmelita. 
Ocupará el nuevo plantel media 
manzana. 
Un grupo de niñas, con las alumnas 
fundadoras, portando flores y bande, 
ras recibió a la entrada al limo, se-
ñor Obispo de la Habana y a la dis-
tinguida dama señora María Herrera 
viuda do Seva, que llevaba la repre-
sentación de la primera Dama de la 
República. 
Dió principio el acto con la recita, 
ción de una linda poesía a la Bandera 
por la nifia Mercedes Tellechea, quien 
fué muy aplaudida. 
Luego se efectuó la bendición de la 
primera piedra por el señor Obispo. 
Ocupó seguidamente la tribuna el 
doctor Guillermo Domíngiiez Roldán, 
quien explicó, en párrafos hermosos, 
cómo fomentaron el plantel las Reli-
giosas Teresíanas en poco menos de 
Imprescindiblemente 
Usted necesita comprar telas 
blancas, puesto que ellas son la 
materia prima para la c o n f e c c i ó n 
de la ropa interior. Batas, Juegos 
de Cama, Canastillas, etc., etc. 
Por lo tanto le conviene cono-
cer nuestro nuevo departamento 
de telas blancas, en el cual será 
l 
usted debidamente atendida. 
F i o d e S i g l o 
San Rafael y R. M. de labra 
k k k k k k k k k á k k t í S i 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
E l c a f é d e « L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o 
A ' 3 8 2 0 , t r i u n f a e n t o d a s p a r t e s , -
A V I S O 
ii 
U C O M P U C I E N Í E " y " l A E S P E C i m " 
cinco años. 
Hizo un caluroso elogio de la doc-
tora do la Iglesia. Santa Teresa de 
Jesús, La cual dejó tras de sí una 
este|a hermosa con estudio en las 
cienctafl y en las letras, estela que 
sigue ia orden Teresiana. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Leyóse después el acta levantada, 
por el Nolario doctor Juan Ramírez 
do Arellano, y la cual suscribieron el 
señor Obispo y otrae oersonas. 
Una bellísima plegaria a la Virgen 
fué cantada por ¡?. niña Gloria Mon. 
toto. 
Formado el colegio eu torno do la 
primera piedra, se procedió a su co-
locación, en cuyo momento la Banda 
ejecutó el Himno Nacional. 
En una caja metálica se colocó el 
acta, ejemplares de los periódicos del 
día y las monedas en curso. 
L a caja fué llevada en una bande. 
ja por las aJumnas fundadoras seño-
ritas: Alicia ,Berta, María y Guiller-
mina Domínguez, Lolita Martínez Cam 
Trasladan sus establecimientos a la calle de 
O R E I L L Y 7 9 , 
ANTIGUA CASA DE "MADAME LAURENT" 
IOTA: En Obispo í í ? , se venden dos vidrieras y tres mesas de mármol . 
alt_ lOL-ia. 
" —ACtncy— ^ 
N O OTE D E S C O N S E J O S 
D A M E D I N E R O 
• •••• 
Y A S I E V I T A R E Q U E T E 
S A Q U E E N 
PORQUE MIS AMIGAS ME DICEN QUE 
L a E l e g a n t e 
E s l a t i e n d a e n l a H a b a n a 
Q u e m á s b a r a t o v e n d e 
A L T A C A L I D A D 
P R E C I O M O D E R A D O 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
L U N E S 
M I E R C O L E S 
V I E R N E S 
D I A S D E M O D A 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TITB CUBA OAJTB MOAS COKPO BATIOS 
1 Kueri. Tork. Maro, 14. 
i eccloneg comunes d« ia Cub* (-aa« se Tendieron ayer ron 4» de pnn-
! to de pérdida en cada una. De la» preferidas be vendieron 300 con % de utl-
j !ld»'J por acción. 
i pos, Natividad y Berta Cancio, María 
1 Nieves Gücmes y Dulce María Tclle. 
chea. 
Prccidieron el acto, d Obispo Mors. 
Estrada, la señora María Herrera viu-
da de Seva, y formando la corto de 
honor las señoras Dolores P. do Nú-
ñez Portuondo, María Teresa Bancos 
, de Martí, Felicia Mendoza de Aróstc. 
i gui, María WU'son de Vlllalón, Mina 
i P . Chaumont de Truffin, Mercedes 
Romero de Arango, Lila Hidalgo de 
Conill, Caridad Z. de Marimón, Dolo. 
, res Roldán de Domínguez, María de 
Pedro de Martínez, María Luisa Meno. 
( eal de Arguelles, FTancisca Grau del 
Valle, Mercedes P. Chaumont de Rlon. 
I da, Vivina Acha do L«sama, Blanca 
Hierro de Carreño, María F' l i ' in 
I rrefio do P. Stable, Amírica Wilsou 
de Centellas. 
Las Representaciones Hemiano Di-
rector y Provincial de la Salle del Ve. 
dado. Dominico Fray Félix del Val, 
Manuel García y dos dominicos uno 
Holandés y otro peruano, Hermanas 
de la Caridad, Fray José Vicente, Prior 
de los Carmelitas, Jesuítas, el canoni. 
go doctor Manuel Artcaga y la Direc-
tora del colegio Sor Margarita Nava-
rro. 
Terminó la fiesta con el Himno a 
la Virgen do la Caridad, cantado por 
los alumnos del oolegio. 
• L a numerosa y distinguida concu-
rrencia fué obsequiada por las alum. 
ñas con dulces y ponch. 
A las 12 empezó el desfile saliendo 
todos altamente satisfechos. 
E l DIARIO D E LA MARINA felicita 
a las religiosa teresíanas y en parti-
cular a la culta Directora del colé, 
gio Sor Margarita Navarro por su la-
bor en pro de la enseñanza. 
la Unión "MUGAMSa" 
Los miembros de da Sección de 
Propaganda de esta Sociedad, de «i 
cual es Presidente el entusiasta aso-
ciado señor Juan Rabina, reciente-
mente nombrado por la Junta Direc-
tiva, empieza a dar señales de vida. 
Actualmente están organizaudo u" 
partido de Foot-Ball, a beneficio de 
la Sociedad en el cual 8c disputarán 
una hermosa copa de Plata, dos de 
los mejores equipos de ê ta ciudad. 
Este sensacional partido se cele-
brará probablemente el dia 20 de 
Mayo eu Cuatro Caminos Park. Fal -
tan algunos detalle9. 
K I M B O 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , ^ a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . # 
Las personas de buén tono, sabenTque el 
K I M B O 
siempre está de última» 
C o r d o b á n y p i e l J e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n } 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor . ) 
Apartado 936. H A B A N A . T e l é f / A ^ D S k 
La superioridad 
de la Victrola se 
manifiesta elo-
cuentemente en el S o n i d o 
nítido y natural que emite al reproducir cualquier pieza de música. 
La Victrola es el instrumento musical p'or excelencia. La belleza 
y la individualidad distintiva de todas Us voces humanas, y los sonidoa 
más delicados de todos los instrumentos de música, son reproducidos 
por la Victrola con una realidad de expresión desconocida basta la 
fecha. 
Antes de la invención de la Victrola,—la primena máquina par-
lante de su clase,—no habla ningún instrumento de este género que 
reprodujera el canto y la música coa tanta fidelidad, pureza c intensi-
dad. I as gloriosas voces de afamados cantantes y las dulces melodías 
que brotan de los instrumentos más delicados al ser pulsados por los 
Corifeos del Divino Arte, pueden ser repetidas, por medio de la Victrola, 
con la misma realidad que si oyéramos a los grandes ingenios que las 
han engendrado. 
l a supremacía de la Victrola se debe a los caracteres distintivos 
especiales, protegidos por patente de invención, que posee este ins-
trumento. Los perfeccionamientos que se han introducido en la 
Victrola, son el fruto de muchos años de estudio y de numerosos 
ensayos. lie aquí algunas de las características exclusivas de la 
Victrola: . • 
Tubo d * ! • < v'« iot 
flexible de nidal, cnlre I 
Victur recorra lu* turcut • 
porc 
i o n i 
forma i» "U"—el cual contiote en una conexión 
Dctua y el tubo r.óniro, permitieodo que la aguja 
eos con una exactitud iufaliblc. 
Puerta* modificadoraa del sonido—que pueden ser abiertâ o cerradas, según 
sea Ta potencia de sonido que se desee, airviendo al mismo tiempo pata proteger el 
interior de la máquina, cuando la misma no calá eo uso. 
Sistema Víctor do acojas cambiables—únicamente una aguja perfecta poárfr dar 
una reproduci ion perfecta ; por consiguiente, una aguja nueva para cada disco es el 
único medio de obtener resultados satisfactorios. Con este sistema puede también 
conseguirse una rsproduccióu fuerte, suave u hacct utias luodiluaciones mediante 
el uso de la aguja de fibra. 
TA perfección de cada pieza, y la perfecta 
combinación de todas las piezas, forman la base 
de las maravillosas cualidades fónicas de la 
Victrola y de que la misma í;gurc a la vanguardia 
de todos los instrumentos de música. 
Le invitamos a visitar cuestrn establecimiento pars 
elegir su instrumento Victor o Victrola, asi como para 
escoger los Discos Victor que sean de su agrsdo. 
Vendremos sumo gusto en atenderle cortesmeote 
y en darle cualquier informe que desee sobre el 
particular. 
M . H U M A R A 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r d e 
l a V i c t o r T a l k i n g M a c h i -
n e C o . 
Muralla, 85-87. Tel. 3498. 
Puertas modificadoras 
Tablas armonicé 
Tubo en forma de U y brazo 
Sistema de agujas cambiables- Victrola XVI 
Kobl« o caoba 
portancia unh 
a todas las 
C'úidcse el s 
mayores ridícu 
tarle, acaso d 
los españoles < 
puede atraer 
toral cuyo motivo arranca de una ne-
cesidad; la necesidad de poner guar-
o otras que. día permanente a las honestidades fe. 
^resa". jueiiin.i-. 
s Carrillo do Kn uHi'no caso d6 cuenta a sus Ifc-
idieran afee torea españoles de lo quo pastorealonn 
ite y deje a los obispos franceses: esa es su obli-
• con el que gac¡óD. 
paña una pas- Lo demás es bobera ya que no sea 
ridículo. 
1 » . CANEI» 
¡Déjenos en p a z l 
(Viene de la PRIMERA) 
| V E S T I D O S F R A N C E S E S 
E«8de el M A E T E S 11 están a la venta nuestra serie 
de modelos artístiscos de 
VESTIDOS {HIANCKSI 
que acabamos de recibir, 
TENEMOS uo raríado surtido 
ABAMCOS DE LUJO 
Para las noches do OPERA. 
TtJIDOa,5E:DE:n2IA Y PfcfQPUMfcRIA 
0 B I 5 P O Y A G U A C A T E : 
X»A S O L I A 
Samarlo *• Ti» Wall Utrtm* Jovmal 4« ¡»i op«ra-sioiiM arer ec «1 
I "La sesión d« ayer fué abatida. L M raJores <Jc la. Unifed tSates Steel, co-
j inunes, deacendleron en la baja actual, pero reenperaron un punto en las úl-
I tioaait transaeriones. Loa de motores también bajaron. El numerarlo al 10 por 100 
| a filtlma hora." ^ 
M (OS 
de a^ar: 
tV I« L1 berta 1, del. 
Primero» . • . 
' Scirandoa d«l. . . . 
Prtm«r<»» . • • 
. • s 'T.i * «tal. . . p 
T-rc«ro« del 
C- 422' 2t.-l4. 
Ciiartoa d«l. . . . . . . . 
r r.5t«d States Vlrterr. . . , 











CLmOLK TB.Vf** C OFK»TAB 
Cuba exterior, del. . . • . 
Tuba exterior, del 
Ceba Railroad 
Ravaaa Electrfe ees*. . . . 
Cuban Amerita Sn»ar. . 
r -v of Bord^aax. . . . . . 
City of I-.»onB 
c:ty of M^raeillee. . . . 
C.fy of Paría % 
Av&e-Kr+ncm. . . . . . 

























Arzobispo de París, ^ue decía y ar» 
más añadía: "no ven^niü H visitar a 
Jesús Sacra mentad o can esos trajes 
porque no necesita roes tras risitas77. 
¿Le creyeron en ridículo los franee, 
ses por esto? ¿A que no' 
E n Francia ordena y manda hoy el 
militarismo y el militarismo francés 
oye misa reza y omulga. ¡Cualquiera 
enoja CB Francia a los que ganaron 
la guerra! Si Foch dicta una orden 
contra las vestimentas más dura ^uc 
la pastoral del Arzobispo se la t^a. 
<gan y callan ¡no (altaba más! E l mi. 
lltarismo francés, ea hoy hom ai poten te, 
no se si por católico o por militarista 
simplemente, y por lo mismo lo ^ue 
diga el Arzobispo esta bien apoyado 
por l i s espadas quo recc^raron la Al . 
sacia y la Lorena. 
Cómo ha de hablar Gómez Carri-
llo contra el prelado parisiense? Ahí 
está el clerJcalIsmo español, que ti -
no las espaldas muy anchas y tundí, 
das de tantas majaderías como le han 
descargado los badulaques que toni-
ficaron su fama cr.n hemoglobina de 
fraile. 
En resumidas cuentas; para saber 
lo que pasa en España pe bastan y 
hasta se sobran los españoles sin n--
cesidad de que les llamen la atención 
desde París: por otra parte EÍ Gómrz 
Carrillo es compatriota de Estrada 
Cabrera, qu" no se meta en nuestros 
asuntos íntimos cuyo ridículo no le 
alcanza. 
Ahora si fuese español le permiti-
ríamos la intromisión aunque \o dis-
cutiésemos las Ideas. 
U^a pastoral para caso roncreto 
iui «ocierra en sí cuestiones de im-
I U E G Ü I T O S D E C O M E D O R 
U l 
Qué liado Regalo para Niños Formalitos 
Monísimos juegos de comedor esmaltados, compues 
tos de mesa y cuatro siUas. Son una nota de exqui-
sita distinción y educan a los niños. También hay 
"Coquetas", "Chifoniers" ̂  Vestxdores. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO 85. Tel. A-3709. COMPOSTELA 44. 
i 
M a y o 1 4 d e l y Z Ü 
D I A R I O D E L S I A R I Ñ A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P r u e b e l á S i d r a L A A L D E A N A ^ ^ Ofídos 64.-Habaiia. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
U u p u ñ a d o d e N o t i c i a s 
Sobre nuestra mesa de trabajo te-
nemos muy intcrosaiitcs noticias re-
íerentes a Marruecos que esperan la 
publicación y el comentario. Pero de-
jamos esas noticias para otro día a 
fln de evitar que se ^os llame macha-
cones a fuerza de insistir sobre el 
i^ismo tema. Claro está que todo cuan, 
to se refiera a Marruecos tiene es-
pacial interés y. mucho más en estos 
tiempos destinados por los franceses 
p. realizar en Africa activas campa-
bas a favor de sus intereses y en 
contra de los de España. Nos consue-
la la idea de pensar que todo se an-
dará, ya que al hablar recio los co-
lonistas franceses son contestados en 
España con rotundas y no menos re-
cias manifestaciones. 
Limitémonos por hoy a insertar no-
ticias de otra índole que hablan muy 
alto en favor de España y de las re-
públicas de Hispano América que to-
maron las iniciativas o expusieron las 
ideas que a continuación damos a co-
nocer. 
los lazos entre los pueblos. Enten- i 
diéndo^o así Colombia trata de estre-
char los lazos que a España la unen ] 
por el único medio práctico y eficaz] 
para ello, que no es otro que el de | 
intensificar c;i lo posible el intercam-
bio comercial. 
En el próximo mes de julio irá a 
España una misión comercial colom_ 
Mana. Lleva por principal objeto es-
tudiar la producción española y ges-
tionar un activo intercambio entre 
aquella nación y Colombia. 
Xo cabe duda que las relaciones co-
merciales son las que más estrechan 
He aquí otra noticia que -habla muy 
elocuentemente en pro del arte espa-
ñol; 
"Río Janeiro, 5. 
" E l Ayuntamiento, con motivo de 
haber cesado el arriendo del teatro 
Municipal, que ha estado muchos 
años en poder de un empresario por-
tugués, saca nuevamente a concurso 
el citado coliseo exclusivamente en-
tre españoles y fijando entre las con-
diciones para el arrtengo la actua-
ción de compañías exclusivamente es-
pañolas, que tanta aceptación tienen 
en el Brasil. Son muchos los españo-
les que se disponen a tomar parte en 
el concurso." ' 
L a anterior noticia no necesita, do 
comentario alguno. E l l a dice como lo 
español se va apreciando fuera de | 
España, especialmente en América y j 
aun en aquellos países que fueron co-
lonias portuguesas. 
Y es que actualmente se estudia a | 
España y según se la va estudiando 1 
ímlASTA la fecha no se ha inventado, ni se ¡nven-
lEJJi tará en mucho tiempo, nada que supere las 
ventajas higiénicas de! Refrigerador Bohn Syphon. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
D e l a S e c r e t a 
E l Subinspector Cubas arrestó a i 
• José Mérida Hernández, vecino de i 
Línea 73, en el Vedado, por estar re- j 
clamado por el Jiuez Municipal de i 
San Antonio de los Baños. Quedó en ¡ 
libertad mediante fianza de veinticin-
co pesos. 
Al vivac fué remitido ayer por la 
Policía Secreta Bausta Pena y Gon- i 
zález, vecino de Teniente Rey 77, al j 
que arrestó el vigilante 255, a peti-
ción de Angel Miranda, que lo tiene 
acusado de un delito de estafa-
José Seijido Hamil, dueño del ta-
ller de carros que existe en Benju-
mada, i , acusó a un carrero apellida-
do Manuel, de haber abandonado un 
carro llevándose un encerado que 
estima en 70 pesos. 
A Federico Velazco, domiciliado en 
Merced, 104, le sustrajeron de su ha-
bitación prendas por valor de dos-
cientos pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncUse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
fM/T ̂  M * M JT * r * * ^ jr jrjrjr.w r A 
mm mmu de w o l f e 
^ U I H C A L E G I T I M A 
K V Í P O R X A J O O R E S E X C L U S I V O S 
E.W L A R E P U B L I C A , t s » 
M I C H A E L S E H & P R f t S S E 
T H Ü M A - 1 6 9 4 . • b n p b , I I - H i i a 
so aprende a comprenderla y 
rarla. 
admi- j pecto a la iniciativa del señor Amu-
chástegui sobre el ustableciniieuto de 
. cátedras de Historia de España; que 
V vaya para final otra interesante ¡ el conocimiento de la historia nació, 
noticia que nos viene do Buenos Ai- "al no se puede conseguir sin un es 
reg: tuebo previo do las rabones de sus 
"Buenos Aires 15. orígenes en España. Jtín cambio, la literatura española es " E l Catedrático don Mariano Bedia nuestra propia literatura y no la de 
Mitre ha manifestado su opinión res- ]os indígenas de América; así como 
la historia de España es la nuestra 
propia." , 
Y basta por hoy. Los botones que 
damos como muestra son suficientes 
a demostrar que no son infructuosos 
los esfuerzos que se vienen realizando 
en pro de un mayor acercamiento en-
tre España e Hispano América. 
Q. 
I n f r a c c i ó n d e l a L e y 
d e l 2 5 d e J u l i o 
Los expertos 17, L . Rivero, y 22, 
T . Jiménezi, arríeaiiaron anothe en 
la calle de Campanario 103, a José 
Luis, vecino de dicho lugar; Atao 
Sanna, del mismo domicilio; Alfonso 
ühon, de Bélgica 53, y Carmen He-
rrera, del domicilio del primero, por 
haberlos sorprendido fumando opio, 
que les vendía el Luí». 
H J Á 
D E V I D R I O m 
L A D E M E J O R L U Z 
M A Y O R R E ó l ó T E í m 
Y M A 5 f A C I L , C 0 L 0 C A C I ( m . 
PREPARADA ESPECIALMEfITE: PARA ADAPTARLA A 
L05 TEGflOS DE A5BE5T05 0 HIERRO eALVÁNlZADO. 
R . J . D ' O R M Y G T - C O r i C I I A Y M A R i n A - T - l - 2 0 4 7 . 
D O S 
b t / A A Y O 
JOTA es un pre-
sente en el que puede 
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R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a los familiares que prueben hasta la saciedad, el fallecimiento 
de uno de sus miembros, a quien se le hubiera administrado el 
"RON G O M E Z " especial para combatir la terrible "Influenza" 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . S . A . 
4$ 
C A S A : f ñ . G O M E Z | 
I 
o ococ ít-21 c 3696 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C -
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . AVAROUETTEy R 0 C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
